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UNA NOTA OFICIOSA 
0U 
F^íADTífV), 17. —Poco d e s p u é s que 
'á'wJAÚswo <io l . i (iucrra, hnfxó con 
fes p.£-piot.tlisi!i£i'S- nininrifeslánifioiles que 
, ¡ba a sor facilitado e l d e c r e t o d e 
^Tn1;l,n.5za,c.iú!i dtíl Aa-ina do A r l i -
so es 11 rOf-''' c u l a O 'ñcina do 
,..,„.• :ira. do la Prosidoncisa 1-a si-
jiota, oñc i a sa : 
(-En el «!>iano o f i c M l dol Minis -
\:q\n do la ( í i L e t T a » , co,'iTo:=pon:dion-
m - ü d ía do m a n a na, so puMioa/r&a 
p?.s d iPÍH-^Í"••oí f in i i iadíus por v i 
y r'ofot'ciii'loi;; a l Airan a do A r t i -
• ^ o r la p T á n c r a de ellas so on t i -
^ ¡ . n los j i i i i - i "=. que hacen p o s i b l e 
j . , i-,.;-¡lición (ie de.-<ti.no a i o s o l i c i i a -
¡jes que suiMiuilidn oi Icvaalnanliento 
¿o la &i:.ip<.i.,.:.-''óii quo f a ^ i l i l o Ja pu-
.]vi, .i.'-'ón do la ivM L,g-.:n¡i7,a,ción quo 
feuíict'i ..¡I Aniña, do AT-tiiHiería y quo 
j , < ••• •• I s 1'; ¡ i .Lüljns do C . l -
•rtictcir g o n c r a . l quo c u otíie sentado 
está lú'iinaiMlii e l imind&tro de l a 
Gucna. 
PO:Í ln ( ¿ T U so craa un orgamis-
p d'i'ro'otc."- que se enicargiairá -le 
m iiidu^i::iais mUWiairea y del enla- I 
ce de l a s civiüios. ya q u e en el momento presente, por 
¡La ú i t ü n a . rcgilametnita el modo l e 
que, a l aihmirilie de nuevo las puox-
tas pana que se i«3in;tieg.r,o a sus fan-
ciimos, en t an acia'gns n iomon íos 
corupn MI latidas, pueda vcn'w con 
oqu.eillüs pirieotá'gSog que d.'bon acoan-
pafiianlie, que ello es cóisa do cada 
uno. 
•Los que t.ieuon ol corazón l impio 
y la, i n t enc ión r ec t a - t en id r án al jweft-
tigúo en la fuieirza mora.1 quo Jlovan 
m l a pn-oipia con-ciiemilu, penque pe-
dirán alzar j k fmonto con el díáSLé 
iderecllio dol error nobil^meniío reco-
nolcddo. 
Los contuniaces que se inhiban de 
los principios de la ley y de los dic-
tados del E jé rc i to , segu i rán sin acep-
tar i'a s i tuac ión por antigua. 
Es iiiidadablc que el pa í s por sus 
sentimientos y e] Estado por su 
grandeza y el Gobierno por estar 
obligado a la ecuanimidad, no dife-
r o r c i a r á n en nada al d í a siguiente 
del ingreso a unos oficiales de otros. 
De las faltas, una vez cumpndas 
las sanciones, no q u e d a r á n der íva-
•oiones ni consecuencias ulteriores. 
hacer efectivo el levantamiento de 
h suspansii'-n q u o pesa sobre la es-
cala de A H i l i c n a poír el decireto do 
5 de sc-pli'-irbiiv. 
,Ha procurado oil GoJwornn eit* las 
|K!S dispoiaicioriias menicionadas aten-
to al bien p ú b t i c o y evitar toda 
nwíiftcación iKysibl io a l perscinal de 
jando del A:i ma de Ar t i l lon 'a , al 
ia e s t imac ión colectiva y el arraigo 
(d'e ella en el cuerpo nacional, se re-
c i b i r á oon albricias este primer pa-
so hacia ia normalidad, precursor 
de otro que no se h a r á esperar mu-
cho, pues u n caso que .iustifique me-
didas como l a adoptada en 5 de 
septiembre, t iene c a r á c t e r de ex-
cepción y ha de ser t ra tado por el 
Gobierno de modo especial. 
E L DECRETO DE REORGANIZACION 
He aquí el dcc'-<?to de reorganiza-
ción del Cuerpo de Ar'auiería, que 
mañana publicara el «Diaro Oficial», 
del ministerio de la Guerra. 
E X P O S I C I O N : 
Señor: Parece llegado e í momen-
to de i r normalizando la s i tuac ión 
de los cuadros y do las escalas acti-
vas de Art i l ler ía , suspensos por de-
creto de 5 do septiembre, ya que ca-
si toca a su t é r m i n o la d e p u r a c i ó n 
de las amargas responsabilidades 
contraídas por les sucesos que or i -
ginaron la ci tada disposic ión. 
este fin, se someten al conoci-
inicnto y aprobac ión de Vuestra Ma-
jestad, en ei' correspondiente pro-
yecto d'e> decreto las normas dicta-
das en el mismo, sin que sea preciso 
«xplicar la finalidnd de ellas que 
eirennstancias imponen en bien 
(lcl servicio y personal del mismo, 
pues el Gobierno, inexorable en sus 
olnaradoncs para con el pa í s y pa-
ra con Vuestra Majestad, no quiere 
dejar resquicio n i a m b i g ü e d a d que 
Permitan la repe t ic ión de los suce-
sos oue por UPO?; d ías comprometie-
J"n la tranquilidad' públ ica . 
De esperar es que la reflexión par-
acular y la vocación mi l i t a r , m á s 
We las sanciones, hayan serenado 
los espíritus y librado de ofuscacio-
nes las intelirrencias. haciendo posi-
"'e que el Poder públ ico deposite 
r;1 los cuadros de mando de A r t i l l e -
la absoluta confianza que impres-
^ h b l e í h c n t c han de merecer los 
"'erpos armatí'os en un pa í s oue 
l'uere viviv de sr.s propias virtudes 
í nei elevado concento ajeno. 
j'-n el transcurso del t iempo acon-
gvmTa e] Gobierno e i r á proponien-
a l'a aprobac ión de Vuestra Ma-
,¡^a(í "tras medidas que permitan 
al momento en que solo que-
mínimo recuerdo de los suce-
5 ocurridos en septiembre, pues 
t i e r n o , p o solo aspira a lograr 
tai'! "11"11''''1'"1 'material, sino a res-
• -wr la parte espiritual'. 
"•«•dári-lioiso en estas consideracio-
nes el presidente que suscribe, t ie-
ne el honor de someter al conoci-
miento y a p r o b a c i ó n de Vuestra Ma-
jestad el siguiente proyecto de de-
creto. 
E L D E C R E T O : 
Ar t ícu lo 1.° S e r á n altas al oele-
bra r l a revista de diciembre próxi -
mo, para todos ios fines en que fue-
ron baja a consecuencia del decre-
to de septiembre, todos los jefes y 
oficiales de la escala activa del A r -
ma de Ar t i l l e r í a que lo soliciten 
durante los diez d ías siguientes a la 
publ icac ión de este decreto, con 
arregi'o a la fó rmula que se faciilita-
r á en las C a p i t a n í a s generales y por 
cuyo conducto serán cursadas las 
instancias al ministerio, excluyendo 
a los que han sido objeto de conde-
na o cambio definitivo de s i tuac ión 
m i l i t a r o se hallen pendientes de 
procedimionto judicial . 
A r t . 2.° Para poder ser pase a 
s i tuac ión de reserva o ret i ro, lo-= je-
fes u oficiales del A r m a de A r t i l l e -
ría de üa escala activa que se pro-
longan solicitarlo, t e n d r á n que ha-
ber sido antes al ta normal en las 
C'scalas con arreglo al artíiculo ante-
r ior . 
A r t . 3.° Quedan temporalmente 
en suspenso, con respecto al perso-
na]' a que se refiere este decreto, las 
leves y disposiciones complemienta-
rtas referentes a los destinos de ex-
cepción hecha para los que est.-ín en 
Marruecos, r e s e r v á n d o s e el ministro 
de l a Guerra la faicultad de hacerlo 
efectivo ron arreglo a las convenien-
cias ár- dist inta índoi'e, oue anrocin 
para plío. hasta que se vuelva a la 
normalidad'. 
"F^to. no ol-^+a.nte. cada WP U ofi-
c ia l pod'-á indi'-av en su solicitud do 
vuelta al servicio, tres destinos de 
su conveniencia. 
A r t . 'i.0 E l minis l ro nueda auto-
rizado para in ternretar y andicar rs-
f,P d ^ " v f o , que deroca cuantas de-
posiciones se opongan a su cumpli-
miento. 
CÓMO QUEDA E L ARMA DE ARTILLERÍA 
renetido «Diar io Oficial» h a r á 
^ f*110 núbüco . en el d í a de hoy, 
Aviill 
pteresante decreto: 
• M i dio 
f ^ > en v i r tud del Real decre-
¡mf;" ^ ^0 ^ ^ r ' i ^ m b ' T ú l t imo, fué un 
W; ''',c; civ ' .nnst^noias i m -
fc'd',,0ri h t o ín . ' idnd d o l proyec-
j,n reorsanizac íón d'e dicha Arma , 
»••!. ' ' lfn,ni' Io" d o r n a s del Eiér-
it) r] f f"'nv:dr.na 1 ) c odo el momen-
t»jfij0 '^"'•'•Trifa'- va abordado su es-
í^^" ^ no^'^o contrastarse con 
iiip ^ r'r" "nidail1 las conclusiones 
"̂•tno 0fr,?cen r,ava J1e-e"íl1' r,r,n p\ 
M A eas':o a la m á x i m a eficacia 
ta SÍ̂ Q̂ '"'1"1*5"1"'''"1 0,10 CA n r ^ ' ^ -
Of. '•icntada en pr imer termi-
no, por la necesidad de tener para 
las diez divisiones o r g á n i c a s que 
constituyen ei' núcleo de nuestro 
Ejé rc i to la do tac ión de Ar t i l l e r í a con 
el mín imo inla'ispensab'le, de acuerdo 
con las e n s e ñ a n z a s de la ú l t ima gue-
r r a y t a m b i é n para hacer de los 
cuerpos o rgán icos de ins t rucc ión y 
movil ización que permanentemento 
atiendan a tan importantes finalida-
des. 
Nocesaiiamcnte han -tenido que re-
í íe ia rse en o rgan izac ión de tropas 
del A r m a ios cuadros que se proyec-
tan sobre determinados servicios, 
los oua'les, a s í como cuanto exige la 
t r a n s i c i ó n do la organizad ó n actual 
a la nueva, t a m b i é n son rogilamcnta-
dp§ mediante disposiciones que com-
plementan este proyecto de decre-
to que de acuerdo con el Consejo 
de ministros someto al conocimiento 
y a p r o b a c i ó n de Vuestra Majestad. 
Ar t í cu lo í.0 iLas tropas de A r t i -
.llcría d e p r imera l ínea en l a Pen-
í n s u l a e s t a r á n organizadas en t iem-
po do paz por dieci&eá® regimien-
tos l igeros, ocho a pío, u n regimien-
to a caballo, tros do m o n t a ñ a y tres 
de costa, con l a d o t a c i ó n necesaria 
paro todas las especialidades. 
Se establecen las siguientes d i v i -
siones do g u a r n i c i ó n para los regi-
m i e n t ó s l igeros: 
Pr imero, en Ciudod Pioal. . 
Seguindo, en Getafe. 
Tercero, en Sevilla. 
Guarto, en C r a ñ a d a . 
Quinto, en Valencia. 
Sexto, en P a í e m a . " 
Sépí in io , en M a t a r ó . 
Octavo, en Barcokinn. 




13, Log roño . ' ' 
Í4, Va,lladolid. 
15, Pomteviedra. 
If i , Segovin. 
Los regimientos a pie: 
Primero,- M é r i d a . 
Segundo, Córdoba . 
Torcoro, Murc ia . 
Guiarte*, n e r ó n n. 
Quinto, Huescp. 
Sexto, San S e b a s t i á n . 
S é p t i m o , Medina del Campo. 
Octavo, Astorga. 
E l regimiento a caballo, en el 
campo de Carabanohed. 
Los regim.ientois de m o a i t a ñ a : 
P r i m ero, Barc elon a. 
Segundo, V i l o r t a . 
T e r c e r ó , C o r u ñ a . 
Los regimientos de costa: 
Pr imero , Cádiz . 
Segundo, Fe r ro l . 
Tercero, Cartagena. 
ÍArt. 2.° iCada T e g i m i e n l o l igero 
so o r g a n i z a r á en d o s grupos de tres 
b a t e r í a s de a c u a t r o piezas, f i r m a -
dos de c a ñ o n e s de 7.5 y otros d o s 
del mismo n ú m e r o de b a t e r í a s y 
piezas armadas con obuses del 15.5. 
Los regimientos l igeros n ú m e r o s 
3, 5, 8, 10, 11, U y. 15 t e n d r á n dos 
grupos uno de • c a ñ o n e s y otro d:o 
obuses nu t r idos de fuerza y ganado 
y otros dds grupos en cuadro. 
Lo(S rostanlít-s regimientos ligeros 
ttiendránT sóiló un^ grupo nu t r ido de 
uerza y gian-ado' y tres grupos PU 
cuadro, siendo de c a ñ o n e s e l giru-
po arrniado de lois regigmientos I , 
7, 12 y 73 y do oibuifies los de los 
hiegiim/i/entos 4, 6, D y 16. 
Tan to los regimnenitos Ligeros de 
dos grupos nu t r idos c o m o los que 
isóil tangían uno diiispondrán de com-
pflieto miatoriail, alf*áfltájiéi y efectos 
precisos p a i r a poder mioviilizarse y 
t o m a r pie de guelnra cuando sé les 
señiale. 
L o s oíctho regiimientas a vpie for-
o m i r á n gTup .cs de tres b a t e r í a s nu-
tr idos de fuiarzas y ganado y otro 
o i n i p o de iguail núimiciro de b a t e r í a s 
en cuadro. 
E n los reigiimilentols sieímp-Tio lo51 
grupos nutí'iidoiS eisitnlrán annundos 
de c a ñ o n e s do 15 cerltiímetros y o! 
grupo en cuadro de cf.ujyes del mis-
mo calibuo. 
InveiPsiaimiGmte los Tegnmientos pa-
res t e n d r á n dotaciión de obuses del 
15 los gruipois ainmiados y do caño-
nes del 15 l o s grupas en cuadro. 
A l jguall que regimientos ligero^ 
los de a pfe d i f ipondrán del com-
([titáo atiroiiia.'iGinito, raiateajiiaj y per-
trechos noossaffioB p>ana tomar pla7i-
tálla do pie de guer ra y formar 
parte de l-cis neigiiamenl os a pie n ú -
metros 2, 4 y 5, Tcnipoctiv-amiente. 
Lasj jal iorí iais fijas do costa y po-
sicióai de Br.aioalona, .laca, Pamplo-
na, Son Soibastiáia, Bi lbao y Algo-
icánais 'y eil reg.imiionto a caballo se-
.gurilréin- orgianáaiddB an dos grupos 
de tres bai íor tas , dos de ellas n u -
t r idas y un-a en cuad'ro. 
Los trcisi regiiiiiiioiüitGS de Monlta-
fia se coírnipondrán de dos grupos, 
/uno de o a ñ o n o s dol 7 y otro do 
obuses del 10,5, en tres bal orí as en. 
da gniuipo, teiendo dos do ellos", co-
ma nu t r i l los, fuerzas y gana-do, y 
los terceras on cuadro. 
Tainto el i-egiimiLontO' a c h a l l o co-
mo los de M o n t a ñ a d ispo 'nd ' ián 'Je 
'a i r inaménto, a-alaje y e í*ctus para 
ipjoáéb" tomar orga.ná.2aiai.ó.n de piie 
de guerra, y los tros j-egiimiontos de 
costa c o n s e r v a r á n su actual si|tua-
iciLcfti, a j u s t á n d d s e sucesiivumenle a 
medid'a qne se vaya desarroJlando 
el p i an de ansias y dopeudCTán de 
Has bases navailieis a que pefrteno-
cen. 
A r t . 3.° E n cada uno de los dos 
a r t ih ip ié i agos de Baleares y Oaina-
mias se agnmipr.iráln sus tropas de 
Ar t i l l e r í a en t iempo de paz en dos 
^glimfentois, 'dieino\n7|ilnados de Ma-
Jtorca y M e n d i m , p a m las Balea-
res y de Tenicrife y Guian Oaíriairia, 
iejB Caniainiais, concení ra idos en los 
puntos de donde toman cd nombre. 
To(duS c o n s e r v a r á n iKasta ailiora 
(la organiziación q\T.e tio*nen, au^nen-
t ando los do Malloaioa y Míen arca 
nn grupo a pie con b a t e r í a nu t r ida 
y do® en cuadro. 
A r t . 4.° ILas funicaonies de los ac-
tinales parques del Ejé re i to se cen-
t r a l i z a r á n en los parques .regiana^ 
Oes, que se manrtdenon con la orga-
(ní^acii^n y siltuaioiónar adtaial, sán 
.otra difereneia que lia a d m i s i ó n do 
(los' auaidros que a l movilizarse ha-
y a n de comslituir los parques -tíi-
viiisLo(niaiii03 disüi miéjnqilto p ravás ta^ 
en los planes generales de organi-
zac ión de aamipaña . 
L a s aictuiail/e)s Maestranzas de 
(Madrid, Zaragoza y Sevilla deja-
rán de funoiomar como lales, que-
daiado como' p a i r e s pa ra l a co-
arespondiente r eg ión . 
Se suiprimien los ocho regámlontos 
-de reser\'a activa. 
iSus unciones, en tanto no se mo-
difique el r é g i m e n vágonto para mo-
vi r izadóm de raaervas, s e r á n dcs-
cnupeñiadais eui' los parques poir u n 
negiamienitoi que l l eva rá o! nombre 
de Parmips y Reservas regionales 
de Ar t i l l e r í a . 
Los Parques de Baleares y Ca-
fciair'ias so.gii:ii;rán afectos a los re-
gimientos cuyos sorvicios y movi -
¿iziaeión at.eflitícráin'. 
A r t . 5.° Se autoriza al min is t ro 
pa ra diotar las ó r d e n e s y disposi-
c iónes necesarias para la drganiza-
ción de lo preceptuado em los airtíeu-
los adiei-dores a fin de que esto p l an 
empiece a desarroiUiairse en primo-
iro de enero próxaimo e iguialmente 
en diaha fecha quede man i f e s t a í i o 
el funcaoniamiento de los goacinlos 
inspectores regionales y de fuerzas 
y servicios del Armia de Ar t i l l e r ía , 
lasí como de cuantos mandos sean 
afleotadas eai sus funciones y a t r i -
buoionos por este dectreto.» 
a p r o b a c i ó n de Vuestra Majestad el 
siguiente decreto: 
Ar t í cu lo 1.° Se crea en el minis-
ter io de ia Guerra, a las ó r d e n e s d i -
rectas del minis t ro , la Di recc ión Su-
perior de industrias oficiales m i l i t a -
res. 
A r t . 2.° S e r á su cometido centra-
l izar la a l t a d i recc ión , mateniendo 
la unidad do organ izac ión d'e los es-
tableciimientos fabriles de industrias 
atontares y de industrias civiles, 
ofreciendo en general una centraJli-
/ ac ión en los trabajos de proyectos 
que afecten a la 'construcción y fa-
br icac ión de las diversas f ac to r í a s 
d e las industrias mil i tares oficiales; 
unifidación d'e cuanto afecte a la 
condición t écn i ca de la cons t rucc ión 
de material de defensa nacional', con 
el fin de faci l i tar los trabajos de las 
inspecciones de las fáb r i cas y de la 
recepción de los productos de la 
cons t rucc ión , así como t a m b i é n ayu-
dar a la ins t rucc ión por parte de las 
dilecciones de ias fáb r i cas del per-
ronal facultado oficialmente para 
ejercer estas funciones, para colabo-
rar, de común acuerdo, con la Jun-
t a central de movi l izac ión de indus-
trias civiles en la nac iona l izac ión 
de industrias utíMzabjés, de cuyas 
prnd'uc'.iones nos convenga indepen-
dizarnos. 
. A r t . 3.° La Dirc|í-|ción Superior 
t é c n i c a de la industr ia mi l i t a r abor-
d a r á inmediatamente y lo s o m e t e r á 
a la a,probación del minis t ro el plan 
(omipleto de reo rgan izac ión de fá-
bricas y talleres mil i tares a base de 
implantar en todos ellos una jefa-
tura de fabr icación y otra de estu-
dios y proyectos, con objeto de aten-
der a ia doble finalidad que a dichos 
organismos se les asigna. 
Las fáb r i cas mil i tares p o d r á n su 
cesivamente in ic iar la e laborac ión 
de productos no aplieables a la gue-
rra, de reconocida u t ibdad y frecuen-
te uso, que no se fabriquen en( el 
pa í s hasta lograr implantarios. 
A r t . 4.° L a jefatura de la Direc-
ción Superior t écn i ca de la industr ia 
malitar la cons t i tu i r á un general, y 
su personal lo f o r m a r á n un jefe se-
cretario y nueve jefes y oficiales es-
pe-j.ia.bznd os en metalurgia, quími-
ca, pó lvora , explosivos, etc., etc., l i -
bremente designados por el minis-
t ro . 
A r t . 5.° Las adquisiciones y cons-
truicicnones necesarias para dotar al 
E jé rc i to de armamento, municionas, 
material y pertrechos de todas cla-
ses han de suceder meldiante infor-
me de la Junta Central de moviliza-
ción de industrias. 
A r t . 6 . ° Se faeui'ta al minis t ro 
para dác tar las disposiciones com-
plementarias y desarrollar esto de-
creto, as í como para ins t ru i r la or-
ganiznción de admin i s t r ac ión central 
y regional, las Sos necesarias para 
el m á s exacto funcionamiento. 
Dado en Padacio, a 17 de noviem-
bre de 1926.—Ailfonso.—El ministro 
de la Guerra, Juan P r i m y O'Don-
nell , duque de Tetuan. 
La Reina de España, 
m a ñ a n a e m -
p r e n d i ó s u v i a j e d e 
r e g r e s o . 
LONDRES, 17 . - iLa Re ina de Es-
p a ñ a sa l ió esta m a ñ a n a con diroc-
ción a San S e b a s t i á n . 
CALAIS , 17.—A las 14,16 l legó l a 
Roina d o ñ a Vic to r i a , siendo recibi-
da po r las "autoridades. 
Seguidamente m a r c h ó a P a r í s , 
adonde l legó a las ocho de l a no-
che, h o s p e d á n d o s e en el Hotel en 
que se a h a b í a n reservado habita-
ciones. 
E L ENLACE DE LAS INDUSTRIAS 
E l mismo «Diar io Oficial» publica-
r á imañana t a m b i é n , este otro i m -
portante decreto: 
Para poder enlazar debidamente 
la industr ia puramente mi l i t a r con 
la c iv i l movilizando y atendipndo en 
tiempos de guerra las medidas de 
defonsa nacional', se hace precisa 
una '•nlnborni-ión in t e f r a l d'e arabas, 
yá¡ que se ha evidenciado la insufi-
ciencia de l a industr ia oficial para 
. ' t rndor ñor sí sola a las exigencias 
de los E jé r c i t o s en c a m p a ñ a 
P f r a alcanzar tales fines se preci-
sa, de una parte, un cambio de pro-
(•rdimientos, como los que siguen 
ai luai'mente para el suministro y 
cons t rucc ión de armas, mater ia l y 
efectos oue el Ejéaic-ito normalmen-
te necesita, y de otra parte, el cam-
bio de la organ izac ión de las fábri-
cas actunlps p a r a que sean, a la par 
que constructoras en cuanto a lo que 
'la industr ia puede elaborar, indus-
rtia superior do material ' de guerra, 
do la ĉ uc salgan especialistas (juc 
difundan los procedimientos m á s 
adecuados para ponerse al j i n í sono 
en d í a de movi l ización y rendir des-
de el primer d í a de guerra cuanto 
deba exig í rse le . 
Eil texto de la ley de o rdenac ión y 
nac iona l i zac ión de las industrias na-
cionales de 22 de junio de 1918, se-
ña l a el modo que ahora decidilda-
m en te se t r a t a de setruir, facil i tan-
do al hacerlo l a ocasión de unir la 
o rgan izac ión de movil ización de i n -
dustrias nariomi.les con la de í Con-
sejo Superior de la E c o n o m í a Na-
cional. 
Manteniendo la or ien tac ión de 
aquella ley y buscanidó siempre es-
trecho enlace y co laborac ión con las 
dos organizaciones citadas, no es du-
doso que ée alcance plenamente e í 
fin apetecido. 
F u n d á n d o s e en las consideracio-
nes expuestas, el ministro de la Gue-
r r a que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, tiene el ho-
nor áfi Someter aj conocimiento y 
L a iglesia de Santa María 
de Pieaca. 
Eil vocad de l a Jiuniba de M o m i -
•mientos don H-armilto Alcalde del 
Rio, v is i tó ayer a l gnbetmadoir pa-
r a pedirle que, como presrideniie na-
to de l a mencionada Junta, l a con-
voque pa ra en breve. 
E l s e ñ o r Alcalute del R ío sie piro-
¡pone pedir l a adopc ión de medidas 
que eviten lia ruiíina de l a iglesia de 
Santa M a r t a de Piesca, en L i é b a n a . 
A dar 'as gracias. 
(El cónsu l de Dinamarca, don Ma-
t í a s Mowinckeü, ha Vásátaido a l se-
ñ o r Oreja EHósegui p a m dairUié las 
gracias, Gai nambre del p a í s qaio 
reptreisenta, pcir el p é s a m e enviado 
por aquella au to rádad con motivo 
del naufragio de l a yo la danesa 
«Wink ing» , en el que pereició aho-
gado e(l j o v m Hansen. 
Llegan doce catalanes. 
PARIS.—-Han llegado doce catala-
nes detenidos en Perpignan. 
D e s p u é s de declarar en l a Direc-
c ión de Seguridad, fueron traslada-
dos a la frontera belga, por h a b é r -
seles expulsado de Francia . 
Levantafiniento campesino. 
LONDRES.—Dicen de Reval que 
íha esíalladO' un levantamiento oam-
pesino a l Sur- de Rusia, especi"alr 
mente en las fronteras con Letonia 
y Estonia. 
Con motivo de este movimiento 
han resultado muertas muchas per-
sonas. 
Lo que hacia Dalmau. 
PARIS .—El subdito para^guayo 
Dalmau, detenido como complicado 
en el asunto M a c i á , parece que es-
taba con éste en calidad de ingenie-
ro y se le h a b í a confiado l a m i s i ó n 
de levantar planos y croquis de las 
t r i i í chc rus gue se iban a construir . 
La causa por agre-
síón al "Martmillo". 
A! procesado se le conde-
na a ocho años de presidio 
mayor. 
SALAMANCA, 17.—A las once de 
l a m a ñ a n a se ha hiecho p ú b l i c a la 
sentencia en l a causa seguida con-
1ia, José N ú ñ e z Alegr í a , por agre-
són a M a r t í n Veloz. 
Se le condena, como autor de u n 
delito de asesinato frustrado, cuali-
ficado por l a a levos ía , pero sin que 
concur ran circunstancias g e n é r i c a s 
modif icat ivas de l a responsabilidad 
c i v i l ; pero el T r ibuna l , baciendo 
uso de las facultades que le confie-
re el p á r r a f o pr imero del a r t í c u l o 
422 del Código penal, le condena a 
ocho a ñ o s de presidio mayor , acce-
sorias, pago de costas e indemniza-
c ión a M a r t í n Veloz de 25.000 pese- • 
las. 
Se le abona l a m i t a d "del tiempo 
del p r i m e r a ñ o de p r i s i ó n preventi-
va del to ta l que l leva cumplido. 
T a m b i é n se dice en l a sentencia-
que se haga l a d e s i g n a c i ó n para loa 
ju ic ios de faltas, con objeto, de ap l i -
car e l decreto de ammis t í a . 
O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
A ocho grados bajo cero. 
M E L T L L A . 17.—Las fuerzas á e l 
1 6 . ° de Cazadores, destacadas en 
T a r g u í s t , se d'edican actuailmente a 
reparar los desperfectos causados 
por eí temporal de nieve en las pis-
tas que conducen a Bab-Izugar. 
Las personas que llegan de Reta-
ma dan cuenta de la temperatura 
t a n baja que se registra a l l í . A lgu-
nos d í a s el t e r m ó m e t r o marcaba 
ocho grados bajo cero. L a nieve en-
vuelvo tota lmente las posiciones, 
que quedan bloqueadas. 
E n el puesto de Imasinen, situado 
a 1.400 metros sobre el nivel del mar, 
en las ' estribaciones de Yebel Da-
ouh, el fuerte viento constante ha 
derribado un muro de l a casa dedi-
cada a albergue de i a jarea de Me-
l i l l a , y es imposible codocar las t ien-
das de c a m p a ñ a , porque el viento 
las abate. L a nieve en esta región 
de Marruecos obliga a los naturales 
d é ] pa í s a refugiarse en sus casas 
d'urante todo ei' invierno con los ga-
nados que les han de abastecer to -
da l a temporada, pues el campo es-
t á cubierto con una espesa capa he-
lada y quien in tenta atravesar la 
llamada Manicha A m a r i l l a perece. 
L a jarea de Mel i l l a construye cue-
vas s u b t e r r á n e a s a modo de abrigos 
para hacer menos riguroso el frío, y 
el Mando dispuso se dote a cada 
solidlado de tres mantas y otras pren-
das de abrigo, que y a han sido en-
viadas. 
Parte oficiar. 
M A D R I D , 17.—Las fuerzas ¡de In -
tendencia de Ben-Jalef, con l a ida-
la de l a cabila, h a n recorrido los 
l í m i t e s de és t a con las de Retama 
y Beni-Zerual , llegando a los l ími -
tes de Ben-Amel v Sud i rak , compro-
bando l a t r anqu i l idad existente ert 
ellas. 
Fuerzas de l a mejala de Tanacob' 
razzaaron tmesoientas cabeza® de ga-
nado y el aduar rebelde de A g r a m , 
de l a cabila de A guras. 
Sin m á s novedad. 
E L DÍA EN SAN S E B A S -
TIAN 
Cursillo de conferencias. 
S A N S E B A S T I A N , 17.—En el Ate-
neo comenzó l a serie de conferen-
cias del curso actual , disertando e l 
s e ñ o r Ossorio y Gallardo, que ha-
bló sobre el p rograma social do la 
Democracia Oristiana. 
E l final de l a labor de l a Demo-
cracia. Cr is t iana se i n sp i r a en otros 
sentimientos, sosteniendo en p r i n c i -
pio bás ico , que es el de l a Religiómv 
sití l a cua l no puede regirse el muii-, 
dio. 
E l crimen de Beízana. 
José Ignacio A r a m b u r u , , sobre 
quien r e c a í a n m á s sospechas, ha si-
do puesto en l iber tad por haberse 
comprobado que no pudo tener par-, 
t i c i p a c i ó n en los hechos. 
m o X I I I . : - P A Ü í m 8 E C Ü N 0 A E L P U E B L O C A N T A B R O 
Sección marítima. 
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,o-qije dice el entrenador del f q-üípo subcampeón, 
Nunca como ahora se comen tó tan 
u n á n i m e m e n t e la forma en que se ha-
l l a el equipo de la Real Sociedad 
Gimnástk'.a-, tantiO en oi'den de dis-
<dplina como e:n e] orden de juego, 
de amistad entre Jos jugadores, de 
s i m p a t í a entre equipiers y púbuico 
en general. Eses comentarios tan 
favorables a- cuanto significa Gim-
nás t i ca , i íi qué se deben? i S e r á el 
f ru to de una labor de conjunto en 
la que toman parte directivos, j u -
gadores y socios del Club subcam-
peón ?; porque si esto es asi, no ca-
be duda que el fútbol en Torrela-
vega ha entrald'o en fase .interesan-
te , y no ééeeá prematuro asegurar, 
inorque eillo es lógico, que dei' es-
Fuerxo corm.m sobrevenga el , mayor 
éx i to . I In í ln i rá en este cambio la 
buena a<-tuaeión del entrenador? 
Creyendo, por lo tanto, intere-
.santei recabar la opinión df.l citado 
entrenador ginrnás t ieo , Paco Gonzá-
lez (cuya labor al frente del equi-
po i'a consideramos a c e r t a d í s i m a ) so-
bre ailínmos puntos relacionados con 
o\ fútbol local, nos hemos tomado la 
l iber tad de interrogarle, y efediva-
imiente, amable como e s p e r á b a m o s , 
prudente^ como lo es en todas sus 
Mosats, • nos e o n t s s t ó con -la mayor 
eonciUftz y franqueza, deferencia que 
mucho ite agradecemos. 
—Cuando se hizo cargo del equi-
po g imnás t i co , ¿ en q u é forma Je en-
c o n t r ó 1 
— E l d ía 4 de septiem'U'e fu.é cuan-
do me hice cargo de él, ba i l ándo le 
completamente desentrenado, .c-a-
rente en absoluto de acción conjun-
t iva . Ya en agosto, en los partidos 
de fiesta.s, n n t é lo mismo, pudien-
do observar a d e m á s en anuellos par-
í i d r s donde r-or v ^ pr imera veía 
actuar al equipo, una tendencia ge-
ndral en favor dei' juego indivil-lua-
I k t a , y de ese juego que ye deno-
mino «de sorpresa» . Por cada juga-
. - ' i da '•nniurito snced íanse , bien an-
tes o d e s p u é s de és t a , diez o doce 
'Ugad-a.* persona'p^. manife 's tación, 
de t / rn ica , 'muv drficientp. Sin era-
tante a Jos j leaderes g i m n á s t i c o s y 
Bj.be que entre ellos los ) ny consa-
gra o os, icree tv ied que existen mo-
hi'iM |i;ira prcs^nlar como «ases» a 
ios casi infanriies JuaoUo S a ñ u d o 
y Perico Mcndoro ' 
—Es muy ex; i esto y p-ematuro 
d i : juicios tan contunden4-!.- respec-
to a jugadores noveles, sobre todo, 
el aureolarlos con el remoquete de 
«ases». 
Aun sobrando motivos para, edlo 
(piues son dos chicos que constitu-
yen positivas esperanzas), las pon-
detrácionés on grado sumo pueden 
malograr a un jugador que empieza 
a' destapnrs? como ta l . E n este ca-
so, afoitunadamente, no lo creo así , 
rmes CÍ' cronista, t n la sana y no-
ble in tenc ión do estimularles los en-
tusiasmos y hacerles ver lo que lle-
g a r í a n a ser si quisieran, el publi-
car semeijantcs Hmiics me da a de-
mostrar que conoce, ía psieoJogía 
personal do dichos jugadores. Sañu-
do y Perico son muchachos dóci les , 
modestos y di<--cip!i':'-,df-?, por tanto, 
esos adinlivos em-omiásitco' i no creo 
aue idcptruirán las buenas cualida-
des seftaladas. 
—Del públ ico oue acudei a 'os 
campos del Maiecón , ¿ q u é opina? 
—Lo encuentro escaso y bastante 
frío para con su equipo. Veces hay 
que me da la impres ión de que es-
tamos jugando a «pue r t a s ce r r adas» . 
En cuanto a lo d e m á s , es de los m á s 
correctos que yo he conocido. 
En cambio, vengo observando que 
el calor que falta en las manifesta-
ciones de aJiento, que escasamente 
se oyen en el Malecón , se prodiga 
demasiado durante ia semana en co-
mentarios y opiniones; a esto, fran-
camente, no hay derer.-ho : hay que 
iT-part ir lo un poco. ¿ N o le parece a 
usted? E l jugador necesita 'muchas 
veces, en momento de decaimiento, 
sobre todo, que Ja afición Je anime. 
—Del r é g l a m e n t o de orden inte-
r ior de la G i m n á s t i c a , ¿ p u e d e decir-
nos aJgo ? 
—Lo encuentro aicertado. No obs-
har í ro , a pesar de. estos defectos, re- tan te, a mi entender, falta un solo 
oogí una impres ión muy hn.bi.s-ürña, ! a r t í cu lo e&encialísimo, puesto que 
pues a d v e r t í atl mÍK.mo tiempo en ca- , (ie P0,i)ra sa.bemos que no hay D i -
i«í todos los jugadores, adeiná^^ de j recta va alguna (en E s p a ñ a al men-
afios mozos y entusiasmos sin lími- DOS) qus se atreva a' castigar a un 
tes. bastante buon control de pelo- | jUga<jor p0r faltas de entrenamien-
t o , v sobre todo, una rápida con- | t o . actnand-) és te en los partidos en 
cepoiAri de la iug^'da: en una ra la- i forma bri l lante . Por eso mismo d i -
bra. i n l Vin-e-nfia. Y ya ve i i j t ed . no ; g0 qn3; falta un solo a r t ícu lo que 
•m* cnp-añó aquellp iiWi-v^sióri H o v j venera en esencia a d'ewr esto : «. . .Los 
•son o t ros : la tem-^nda acUJéBa no . casMcros. impuestos a un jugador por 
"••ole ha. de jara ved do r.n.^ tot-.'.-ne'i- faltas 'de ' pntv?na miento se l l evarán 
t e (ni tamnoico oonvendn'a). sino one 
Pe ha- VU Í̂-'O cnmr,1etnmente re-
vé.c. es dodv, que a una rugada r ¿ r -
a efeicto siempre que és te , en el 
par t ido que tome parte, no de el 
rendimiento que de éd se espera. 
sr.-nn'. « ignen mu oh as ^orinmt-o., .^sanción que se i m p o n d r á .a las vein-
,,1,0 r-s rv<:,'',isam.í»ntp hacia d-^nde cn-
<-amino todos mis afanrs c ideales. 
— Y ahora, ? cree usted' qnc la 
n i m i i á - t i c n e s t á en condiciones de 
•TTírservar honrosamipnte el segundo 
Jugar riítr-e ios primeros «onecs'; de 
Cantabria? 
tiouaitro horas de jugado dicho par-
t ido. » 
—'Estoy lo que se dice satÍ3fe-obí-
simo de todos, pues en m i difícil 
mis ión do enl Í OTU-JIOI1 y jugador, «-reí 
tropezar con dificultades ; • pero gra-
lcia-s a ellos, éfiie se comportan oon-
—¡ Q u é duda cabe! A la Gimnás - | migo cemo excelentes camaradas, 
no he e n r o n í r a d o ninguna. Sí, se-
ñor , a ellos, al c o m p a ñ e r i s m o , a la 
obediencia y al afecto erm que siem-
pre acogen vú-' e n s e ñ a n z a s y con-
sejos, no sólo debo eso. sino ade-
. m á s la aiifraría. la - sa t isfacción de 
estos momvnios ni Ver progresar al 
equino, que qu izá inmerecidamente 
gobierno. A t i ¡don ñor igual quiero, 
sin distingos de ninguna especie, y 
de igual m a n c a creo ser correspon-
d i d o ; es t a m b i é n ima de ¡as cosas ¡indispensables para poder aspirar a algo más . E l c o m p a ñ e r i s m o y ta 
amistad es otra de las cosas que 
debe cst-kmi-farsó para bien dr-l Club. 
—Entre yuga dore©- • y directivos, 
i.quv. nlau unus cree usted que 'de-
ben existir para la mejor marcha de 
las cosas ? -. 
- - ü i s que existen a c t ú a ' m e n t e ; 
coi d a'es en ab)-u)liit<- Di- l - . J unta 
en general, me es grato advert i r (a 
mi modo do entender) que e s t á ha-
i, i'ei<lip ¡j -a Inbor realmente p rác -
tica, que t e n d r á pronto cj' fruto que 
todos deseamos en bien del Club y 
de Torrelavega. Sólo pido, que d 
hasta a q u í robustecieron n i auto-
ridalJ d á n d o m e toda clase de fad-
lidades, a par t i r de edos momen-
tos deben procurar r o b u s t e c é r m e l a 
mucho más . 
Y pa-a terminar, le ag radece r í a -
mos nos contase algo de su vida de-
port iva. 
— i M i vida deportiva ? ¡C l i s ! , no 
creo que a nald'ie pueda interesarle. 
—Jístá bien, Gonzá lez , nos da us-
ted una prueba m á s de su reeono-
c ida 'modmt i a ; pei-o d íganos siquie-
m los años tjue lleva jugando, Jos 
Clubs que ha d'cCmdido, su meior 
taca, aunque esto supon 2a una in-
modestia, n i n g ú n Crmb de estn re-
gión puede arrcbatarJe eJ t í t u l o , de 
^ a m r e ó n . En él part ido contra el 
TTnión Club deJ Ast i l le ro lo hemos 
demostrado plenamente, y en el del 
••'ominao con ei1 Eclinse Jo mismo. 
A ú n r-sr^ro ar/.sc-ho m á s del equino. 
— I C u é impres ión tiene ust^d elel 
Peal P.aring Club de Santander l 
— L a de siempre. Que es un buen | 
«equino, y de Jos de Cantabria, el 
mejor. 
—Ahora bien : entre eJ Radno; y 
nuestra C i m n á s t i e a , hoy por hoy, 
exis te-una diferencia de juego que, 
a u n q u é no grande, le hace, naturaJ-
ímente, ser euperior a nosotros. Es-
ta nrsms diferenda' se da compa-
-rar-.ld'o la G i m n á s t i c a al equipo que 
sigue en tercer hmar de la reg ión , 
por ejemplo en' del A s t i l l e r o ; pero 
•estás c o i n p n r a d o n e s entre sí ofre-
r ^ n . a mi juicio, una par t icular idad 
<a nuestro favor que me sirve de con-
sudo y de esperanza f e o n algo me 
he de consolar la lógica pesadum-
bre que me produce no ser por aho-
ra, superior a mis caros enemiaos), 
y os la s i /u iente : aue esa euperiori-
dad del Kacing sobre Jav G i m n á s t i -
ca e s t á ba~ament;ida en rn .--olo ju -
ga ior. Oscar R o d r í g u e z ( f c e i é n t e 
eci.i-n¡f.r y quien admiro y ouiero), 
c a b i é n d o m e el honor de halterio des-
cubierto cuando és te jugaba en eJ 
equino infant i l del «Colpgio Dcq-uil 
de La Coruña , lleván'd'omelo como 
mcidio centro al' P«?al Club Coru-
ñ a (desapaveddo actualmente, deü 
< ¡;;;! ora yo e a p i t á n ) . 
Es decir s u p o n i é n d o n o s que por 
.cualquier causa fo r tu t i t a . que se dan 
con alguna frecuencia., Orear no pu-
dicra alinearse en un part ido contra 1 ^ ™ ° 7 # técnica- de luego de-
Ja Gimnásiticíi, esa superioridad del ^U'Sta mas. w fmnaptaca s  
Racing d e i ' T j p a r e c c r í a por ¡cprapíle-
to. E n cambio fa esto voy), si en 
nuestro equipo nos v i é r a m o s obl i -
gados a prescindir por iguales cau-
sas de nuestro mejor equipier, Cie-
menf-e-. GonzáJez, eri un match fren-
1o ni equipo que nos sipa en pun-
t u a c i ó n , nuestra superioridad', a pér 
sar de esa baja sensible-, q u e d a r í a 
isiemi re de- manifiesto. 
—Aunque la afición conece bas-
j de Praga, en Barceilona. jugando 
de in ter ior izquierda. 
La técnica- que m á s me convence 
es la de los uruguayos, que pose-
yendo Ja concepc ión de juego ingle-
sa, disponen de la rapidez del tem-
peramento lat ino 
Pecando de pesados, hemos hec-Jio 
o t ra pregunta a Paco GonzáJez reJa-
cionada ¡con ios á r b i t r o s de Canta-
br ia , y e s p o n t á n e a m e n t e nos ha d i -
cho : 
—«De los arbitrajes que llevo pre-
senciados en esta reg ión , desde ha-
ce a ñ o s , el á r b i t r o mejor, desro- s 
de m i estimado amigo E e n n í n Sán-
chez, creo que es Estanislao S imón , 
pues en el par t ido del domingo úl-
t imo d e m o s t r ó gran competencia. 
Así t e r m i n ó la interesante conver-
s a d ó n este notable futboílista, (dos 
veces seiléceionado para el equipo 
•nacional), que se ha venido a Ton'e-
Javega con gran oportunidad. 
Algunas de pus manifesladonr;-! 
deben meditarlas muy mucho aqur-
Jlos que fisuran al frente de las co-
sas de fútbol. 
L a sinceridaid de Paco C o n z á l e z 
rebosa en cuanto nos ha dicho, y 
asimismo el acierto con que discu-
rre sobre la t é cn i ca y la poiíf íca deJ 
futbol local. 
Y O N K 
Torrelavega, 15-XI-926. 
Un telegran?a de la Fedenc idn . 
El Comi té de Ja F e d e r a c i ó n regio-
naJ de fútboJ, en su r e u n i ó n de ano-
che, a c o r d ó enviar ÍI l a Nacional el 
siguiente t e leg í rama: 
« L a m e n t a m o s incomprensibJe oini-
\úón de,! Com'iíb jsÉjl.e^ctóiiaiiíór en 
l a f o r m a c i ó n de los equipas A y B 
ai no tener en cuenta ni jugador de 
esta r eg ión Oscar 'Rodr íguez , t l t u -
Jar y dos veces suplente y actual-
mente en i imiperabJe fo rma .» 
Ezcurdia atta en el Colegio de 
Cantabria. 
E l conocido ó;rb¡iro de fútbol gu i -
puzicoano Ezcurdia ha solicitado su 
traslado al Colegio de Ca .n tabr ía . 
Este notable «1 emento s e r á alta 
el pvimoro de íliciomlm.' p róxi rno , 
consti tuyendo j i ; ira Canta!tria u n 
buen refuerzo en sus jueces arbi t ra-
jes. 
F e d e r a c i ó n regional C á n t a b r a . 
Nota e ñ e i o e a . 
Se pone on c o n n d m i e n í o de todos 
los Cluhs afilindos Que on r ' u n i ó n 
de! Coiraité de esta F e d e r a c i ó n cele-
brada en el d in de hov se t omó e l . 
acuer'do de imponer las si.guien.tes 
sanciones: 
I n h a b i l i t a r por un mes, a p a r t i r 
de l a fecha, para actuar en toda 
clase de par t idos a l o s ' j u g : - i s 
Víc tor F. Robledo y Francisco Goai-
zá-lez, de l a He al Sociedad' Gimi iás -
t ioa, por protestar de ins decisiones 
¡del á.rhitro en el nae; icio de cam-
.Ijeonato celebrado el pasado domin-
go en el campo de los Arenales con, 
r l Cc'^so F . C. 
I n h a b i l i t a r por el t é r m i n o de un 
mes, a p a r t i r de esta ferba, al j u -
gador Ra.fael ©óiti'ez, dél Eclipse 
F . C:, p o r emplear juego violento 
en el -citado par t ido. 
I n h a b i l i t a r por tr, s meso?, a par-
t i r de esta fecha, al .ñ igodor Sa¡n-
í i a g o Traba, del Eclipse F . C , por 
agredir a etro jugador de l a Real 
Socic-dael GdmnáS&i&a en menciona-
do part ido. 
l í i h a b i l i l a r por dos meases, a pa r t i r 
de l a fec-ha, a l jugador dél T n v -
lavega F. C. I s id ro Rnsta/mante, 
por proiíestar de- la a d n a d ó n del 
á r b i t r o e insu l ta r a' ni 'smo cu - - . M 
fiu'. expulsado dol terreno de juego. 
I n h a b i l i t a r por un tné'é, a o • o-
de l a fecha, al jugador del Escudo 
F. C. San tingó' Calzhcort-a, por in -
tento do ag re s ión mutua con ot-'o 
Jnfiador del Torrelavega F. C. 
InUiabilitar por un mes, a p a r t i r 
de la focha, al jü^aQ'Óa? Bonito P.n-
b ín , del Torrelavega F. C., por el 
imíismo motivo que cil aWtierior; y 
Amonestar al jneravior del tferr^-
lavega F . C , C/. l edo iño Cué, por 
ÉjjbaiíidQpo de l teriNuio de jm-go, sk» 
la co íTespond ien te áú'forizació.-n del 
á r b i t r o , duran te la ¡•clcbradón del 
p a n ido de campeonato celebra.do en 
Cabezón de la Sal el pasado do-
mingo.—EL COMITE. 
Amortiza-Me 1920, a 90,75 por 100; 
piesctas 13.000. 
Teso ros, 4 feibr er o, a 101,50 pur 
100; peise.tais 8.000. 
Banco Mc-ncianitiJ, a 291 por 100; 
ipiesetas 2.500. 
iGeirviezas de Santainder, a 150 pdir 
100; pesetas 2.500. 
' lAsituirLas, p-rimera, a G8,50 par 
100; piesetais 3.500. 
Billtoaos, 1902, a 75 por 100; pesa-
tais 6.000. 
Idemi 1913. 5 por 100, a 85 por 100; 
¡peisietais 4.000. 
I Vü-esgois, 6 por 100, a 95,50 por 
' 100; pesetas 4.500. 
Arizas, a 92 por 100; pesetas 10.000 
C R O N I C A 
L O N D R E S . — E l hecho saliente de Ja semana ha sido Ja 
r'Uo, 
1% 
tí D E MADRID 
Interior F . . . . . . 
t E 
i» D . . . . . . 
» C 
, » B 
» A 
» G. I I . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 











» 15 de abril . . 
i» junio 
» noviembre , , . 
» 8 de abril , . . 
CÉDULAS 
Banco 1-fipotecario 4 % . 
» » 5 0/o . 
» » 6 0/0 • 
ACCIONES 0 _ 
Banco de España , . . . 
»> Hispano-Americano 
» Esoaool de Crédito 
•> Esbañol del Río 










Minas del Rif 
Alicante, 1.a 
Nono . . . . . . 
Asturias, l.a 
Norte 6 o/o 
Kiotinto 6 0/o 
Asturiana de-Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 






Idem belgas . 
B E BARCELONA 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
.-»tida) . . . . . . . . . . 
loem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . * . 
ACCIONES 





Idem 6 o/0 
Asturias, i.» ¿ 
Alic.nnc-, 1.» 
Idem 6 % 
Francos (Barfs) . . . . . 
Libras , 
Dollars . 
Marcos . . . . . . . . . . 
Francos suizos . , , . . 
Idem belgas « . . , » . . 
Liras 
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de precios dei' flete de granos argentinos, l l egándose a pa^ap u 
de San Lorenzo al Reino Unido-Continente durante la s e j ^ J ^ 
na de octubre. A l cierre se ha concertado una operac ión a 35 a I1 
cipios de noviembre, y a 25 para enero-felirero. 
Los fletes carboneros de A m é r i c a del Norte al Reino Uny 
tan abundantes n i frecuentes como Ja semana pasada, han 
t ivísi inos. EJ viernes se ha pagado hasta 27/6 para embarcar e n ^ i 
M E D I T E R R A N E O . — L o s puertos de minerales continúan e, 
se han concertald'o Jas operaciones siguientes: M.ellil]a-DiinqUeiU1 c% 
y medio : Santa-Ca^balJo-Rouen, 7/3; Bii^bao-Rotte-rdam, 5/3- B î6'|| 
r r e n w i e d í , 7/6; Sfase-Gand, 11-9; Túnez- Ipswich , 15; Sfase'-K.íf 
ser, 18; Sfase-Nantes, 9. ' 
EJ Mar Negro, acusa una corriente reguJar de negocios (le 
U n a decena- de ^aperes han sido fletados aJ Continente a p r J I r 
v a r í a n de 18 a 21, según tonelaje y posición. Para cereales, 0.1 n 
ha concertado 3.500 toneladas aJ Continente a 27/6, opt ión Rein í? 
( n n í i n e n t e ; a 28/6 Dinamarca a 31, carga 15 a 30 octubre; es" aí? 
tamento acusa gran firmeza. ^ 
A M E R I C A . — L a demanda con t inúa siendo satisfactoria en tiT 
ta ; ¡'a jornada del viernes ha sido part icularmente activa, con * 
cena de operaciones, a l canzándose el tapo de 37/6 para (areamAT* 
r- i . . . T - _ 1 1 • , ^ '"-ntoj meidiatos. Las principales operaciones concertadas han sido la""" 
tes : 
De Rosario: «King-Alfred», 7 .000 toneiladas. Rotterdam, 301,, 
novio-San Lorenzo: «Pict-on», 7.400 toneladas. Rotterdam, £9, 1 0 ' W ^ 
o anulado; «Pen towy», 5.500 toneladas. Reino Unido-Continente 
20 octnbre-25 noviembre ; «Pura- Rasillas, 5.800 toneladas Reino fo} 
' i-'+nr Hamburgo, 27/6, con diferentes opciones, 25 n a v i ^ . 
dicicimbre. 
Bastante actividad' en Amér ica dea' Nor te en cereal os, especial 
en salida de M o n t r e a l ; se comenzó pa-gandn 2-0 centavos y se 
27 y 28 por cien libras a Rotterdam o Arnberes. 
Por vez pr imera desde hace varios meses ha podido ^ ^ 
nn buque de Ranee a Rotterdam al precio de 17 centavos, con om"' 
Hamburgo o Rremen. 18 centavois. 
De momento e s t á n en suspenso todos los negocios de tranfi 
dr f '->nrps de Cuba, por no estar de acuerdo armadores 
res en los precios. 
* * 
Vapor «Alfonso XIII». 
Es esperado en este puerto hoy 
jueves, di;? 18-, por la tarde. 
Vapor «Criritóba! Colón». 
Este buque cpie saíió de Santan-
der eJ d í a 4 del acíuaJ y de Ja Co-
rnfía eí 6 por la tarde, JJegó a la 
Habana, s in novedad, el martes d ía 
16 deu' corriente, a Jas tres de Ja 
tarde, según cahlograma recibido 




















PIE1- Y V I Á 9 UJ8INARIAÍ? 
(Bonstilta: de 11 » l y de 4 « 6 
PE50, O - T e l é f o n o 21-42 
Ampliación tíe un plazo. 
L a «Gaiceta!) de hoy publ ica nina 
Roail cirden amiplíanido. en un iraesJ 
q,u» taraiiloi-ará el 23 de d'c '-mtr.e, 
o! plazo seña.ladP pana in.fcifona-
oión públ.r.-n a'bictrtia pr-i Reaa orden 
de 15 de octubre ú l j 'mo relaliv.! - I 
f u n c i o n a m i e n í o del Montep ío Maif-
ijinno NiaoionaiL 
f.Peña Lnhna», en viafe 
por t a Gi jcn . 
El «Céss r» . 
iC-on diversas n v v n - í s s 
en- bnevo en nuestro puosfeT 
par (fCésar». c" 
El «As tu r í??» . 
Eil t n i s a t l á n t i c o «(A&l4jfiM>..« 
de R í o Janeiro y. :-, l'jpaji 
pasaje y cairga. 
.Exáíir¡&:?es tfs msríu i>Í8ta«. 
?Ayer han crintrmir.Jo en.Bi 
io|s exámnencis para primoroi"* 
pundos maefuiiná-st:--»,' 011 la Conn 
diafliciia de M a r i n a , desde el 
ro 3. tara. 
Dom 
Ha;-.+ a a'hfi ia hain 
.'.•! 11 tosa CÍ 
dia. 
r e 3 © s é € « r t i g H e r i 
Partos j enlenedades de !a niüjer. 
Cojistilta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, P E I M E B O 
T E L E F O N O 29-15 
rjon, con 
B I L 8 A 
AccfcnesT 
Banco de Bcüibao, 1.710. 
Hidroelélctlrnca Ibérico., -i-05, 
rsl'.'nlrrmia Un ión , ' 165. 
Niaivifíra Scta^ y Azn/^r, 825. 
-Vdos Hornos de Vázcaiya, 135. 
• íPrup-'ora lE-pa-Píín. 106. 
Umión Resinera E s p a ñ o l a , 158, 
ObSIgMar-sonsa: 
Ferroiaairr'iQ del No)rite de Eapafia, 
^iriunera, 70.45. 
l7:-dr-oie¡liéatu-,iica Ihériiea, 6 por 100, 
\ m , 80,25. 
(Inítíranacó-ón faci l i tada por E L 
líANCO DE SANTANDER.) 
m m m m m . . 
Espsclaíisía Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
GQHSÜLTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
G A R M E S D I A . 1. P R A I . DERECHA* 
Consulta gratuita para pobres, de Í 
cinco a seis tarde. 
¡mien to de buques. 
Entrados: 
«Caibo la RJa ta» , de 
camga general. 
(oSíimtaaniañaj), de BO'lhao, con • i d . 
«CMeicna,», de Ccíiiaña, con i d . 
iDeapaidhaidos: 
«Ontiega», para L a Pallice, con 
icanga generail. 
«í^anitiairnafiia.1), paina BarcoJoaa, 
con i d . 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
en Méndez M ñ u , 7,2.°-?eiéfono 3734, 
Ayer, en la iglesia pfirwgíi 
S.-p rrü.n-c.iseo, uii¡3roii sus'-M 
ante el altar el -conodiáH 
tico joven Emi l io Melero $11 
s e ñ o r i t a Auro ra Guzón. 
Fueron apadrinad s por doijJí 
t ín Guzón y d o ñ a Concepción;^ 
T e m í ¡-nado i a cor, •runio. reli 
sa se. s i rv ió un espléndido desay 
en el café Bouleyard. 
Los nuevos esposos salieron¿íj 
'••orrcir difer-eiates. '.capitales ésp 
las. 
Nuestra enihorabneína cordial. 
Especialista en Piel y Sscrotu 
SOHSULTA DE 11 A 1 YDEUI 
T E L É F O N O 318. 
tSuan de Herrera, l l - ' W ^ 
ObservatC'rio Central . 
'((Tiiienupo f-avcira'bJie peina las nie-
blas. » 
Oesíie floijo. 
Méa .-•j.-i.d.n. del N . O, 
Cielo aicieGaij-ado. 
Honi'zbntes brumosos. 
m m m m h v m M ® 
RA VOS X 
CONSULTA DK 11 Ail • 
Alameda Primera, Casa del & 
Cinema, principal izcuietiia. 
i 
N-lííjriina cuenta (jtie a noí.'-biv 
•de don Isaac A May Hi'da.'go pueda 
preisientairse -aJ * cabro se rá , pagada, 
s in estar aicoanpa.padá del vale ipw 
| í auíoiríice, fiimuido p-oir su tu tor 
Juan Maaw.Gil Agu i r r e Zor r i l l a . 
Especialista en partos, mfermedadm 
de la mujer y vías urinariat. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 \ 
A B I L I O L O P E Z 
Espsclaiista ca Cirugía y Mefiicina 
de la moler. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO, L i . 0 - T E L É F O N O 2365 
T E A T Í I O PERIEDA.-- (11i,n 
p a ñ i n ba de Luí® C'dvo. I 
Hoy, a las «l is y cus- to ( 
da tíe abono), «Las gCí'.ond-T^ 
A las diez y cuarto, " L | ^ | 
Tana». 
GRAN CINE.M.X.—Hoy, } ^ 
las seis, hasta l -.; d-i^* | 
Fox mimero 6-'*, una parle-* 
; azul» , ci^niica. en di".? pa^=-> ""L 
lante, Madaicana:!!», c o ^ d ) '. FJ 
í cé lebre Tom Mix y - u 
Ibé poíiro. 
¡Mañana , vi'enneis, 
Ha '.Motte, Canrad 
Mafega^ 
•LJevo |.iiĝ iddi8, n Huyendo 
tem.porada actual, qninoe campeo-
natos en serio A ; he defendido a los 
Clnbs: Real Ci!ub C o r u ñ a ; Real Ma-
dr id ; Depm-iivo E s p a ñ o l , do Barce-
lona ; linche F. C. (entrenador) ; Ea-
fin.c Club, de Santander; Ath lcf íu-
de Madr id : Rea! Club Peprn-tF-n. 
de Va Comila , y N a t a c i ó n , de A l i -
cante. 
M i mejov tarde, contra el Sparta, 
Gran coipáfa Ifrisa en la gas l i g m Cora üaia 9 Marcos Sedonlo. 
H O Y . 18 D E K O V i E M B R l i l D E 1S25 
Tarde, a las seis y cuarto. 2.a de ebono. 
Reprisse de la j oya musical en tres actos, L A S GOLONDRINAS, grandioso 
éxito de los eminentes cantantes Marcos Redondo, Tana Lluro y Filomena 
Suriñach.—Rica presen tac ión . 
Koche. a las diez y cuarto. 
l a r a n r u e / a en dos ocios « seis cuadros. L A BEJARANA.-Protagonis tn , 
Ma t í a s F e r r e t - M a ñ a n a , tarde, L A BEJARANA.—Noche, L A S GOLON-
DRINAS, po r Marcos Redondo. 
S i t u a c i ó n tíe los bascos 
esta mat r i cu la . 
V..-";:nrcs -de Framceico Goircía: 
cMüí'juiM'pna R. de Ga rc í a» , en 
vdajo de Aviliés- a Ndr-teamériica. 
«Erairi.'ciisco Cnífolé»,, en viaje le 
La L a j a a Balifldéo®. 
Vapores de Lu i s L i a fio (S. en C ) : 
«iCaaitMílirlu», en viaje de San Es-
teban de Pña.via a Swaimsca. 
tcEíiles», en Gijón. 
«José», en Saiimt Nazaiire.. 
Vaipone-s de Anigieü ' F . P é r e z : 
c C a n A ' i n a E. do P-xc¿», en San-
taT'ider. • 
«Ailfonso Pérez» , en Hualva. 
V.npr.iv'.s da la Compañí ia Santan-
derin.a do N a v e g a c i ó n : 
« P e ñ a Rocías» , en L a Laijiá: 
I Sfcone en toÜwzsUi. m>jnos 
CINIMML-V lU.A'ü-AZ.-Smog 
te c M a ilitulliaidí! «•'••'•-"ina * 
nT'nujiíírta .1 
tistn, r.. in::. de la b é l i c a 
Príi 
M a ñ a n a , viernes, W, 
y inedia, d a r á una f ' ^V. « ^ a * 
don J^sus proyioctuoncs .. . r 
q m traita-rá sabré • ^ 
•í&smmL La oficina en - la6 
«puiedanidOi invitada© at a 
oiiedistíes oibrcinais. _ ̂ n j f ^ M 
-Se pono on c-onocinuen.^ 
(nos v asociados qu • ! - i ^ . ^ 4 
tura" genars.! de 1> Y- ^ ;« f 
en ccinEeT.wc.ia^ di&ai! . - ¿ ¡ 
















































\ r NOVIEMBRE DE 1S28 
U'- ... -||M<TBT *̂J'08<-t«i<g«ajtgaí»» 
AÍ20 X m . - P A Q I M A TEñOEKA 
es 
de 
17.—iEn el palacio de l a 
Viü .ahermosa o c u r r i ó 
^ m trágico suceso. 
'•:''0 • 1 - ' . de salomes y dependan-
<?1 nombne d«l padre su y m b & r h i jo , 
i^ajra contániuair de este m-cdo l a d i -
maistía. E l sieiguiiidoi hi jo es desigina-
con otro iioiiulbre, que .a su vez 
ihdncdaiTrán sus hijos, pa ra foirmair 
i m a faimilLía nueva idenitro de la 
g r a n famáüia imípeíriail. 
Cuenrtia ett pirímcipie Ghitehihu vcdn-
íüouiatro a ñ o s . Hizo sus estudios en. 
el J a p ó n , y cerno hi jo de Empoira-
Iníormación del Municipio. 
Antes de ayer se r e u n i ó en l a Es-
cuela Indus t r i a l el Claustro de pro-
fesores para hacer el acoplamiento 
del personal de l a Escuela a las en-
oiiio y ein l a ATanaida japoneiaes. En 
íimD¡eza UG J. f — G u i r o p a se encuentra desde el pa®;)'-
de la PlaTlta 'P,rJnclPal ™™<\0 do ano, eulrsando estudios de Oien-
-^L-criados oyeron un estruendo j 0 ¡as S()oiaiks en Oxford. Desde esta 
n / ^ l ^ h o s o . Investigaron l a causa y \cAxíáaá h3iCe excuirsiomes a Loaidres. 
n' ' ' l ^ o n «n una alcoba, tendida en i u n a d2 lais 0Uja)klS co:m^úi6 COn ia 
I "uelo. a una. mujer, pariente de j ̂ t i n n a v is i ta hecha a l a capi ta l del 
doir, ostenta diignidados en el E jé r - I s e ñ a n z a s elementales y de perfec-
cionamiento de los maestros obre-
ros. 
Con este acoplamiento, el M u n i -
c ip io y l a D i p u t a c i ó n no t e n d r á n 
necesidad de crear las escuelas que 
el Estatuto de e n s e ñ a n z a indus t r i a l 
los imponía in . 
de medio t a m a ñ o . 
S L i a Ia PobT3 mujer a ] a Casa 
socorro, al poco tiempo dejó de 
i . ¿jj. a consecuencia de diversas le-
''•:i5>s gravís imas , entre ellas l a 
S r a de la base del c r á n e o . 
|í3 amábase la finada^ Manuela LlíU idez do Juan, y t e n í a cincuen-
« v cinco anos. 
''Vi i^cho no fué presenciado por 
I pero de las impresiones re-
J ¿ 3 parece que la pobre muje r 
í^i) 1 5 ^ ™ ei p i f ' q u e a *n°e -
i y falta aPnvo t r a t ó de 
Orarse a la caja de caudales v 
[^arrastrarla, ésta fué a caer de 
o sobre su cabeza, c a u s á n d o l a 
lesiones que produjeron su fa-
lto inmediato. 
HABíTACIOhES CON BAiSto DESDE so PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7.SO.-PENSION DESDE 22,50 
ayer con los perio-
ellos expuso a l alcol-
de l a conveniencia de que se auto-
rizase l a colocación de los au tomó- , 
viles que conducen espectadores a l 
teatro, en l a calle de Guevara, en vez 
del RÍO' de l a P i l a , que es m á s es-
trecha y m á s transitable. E l s eño r 
Vega L a m e r á , reconociendo l a jus-
t i c i a de l a pe t i c ión , accedió a ello. 
E l presid'ente del Munic ip io nes 
d ió cuenta de haber sido convocado 
el pleno en difesrentes sesiones, que 
s e r á n privadas, p a r a estudiar l a 
confcicción del presupuesto extraor-
d ina r io . Cuando se haya hecho el 
H^tuidño se celobirará u n a ses ión p ú -
blica p p r a aprobarle. 
Asimismo nos a n u n c i ó que se ha-
b í a encargado al arquitecto' el -pro-
yecto de dos edificios, uno en Mon-
te y otro en P c ñ a c o s t i l l o , con desti-
no a escuelas. Pa r a ejecutar estas 
obras existe d inero suficiente en. 
Caja, de lo recaudado por plus-va-
IfcL 
L?. deuda con la Drputación. 
E l s eño r Vega: L a m e r á ha vis i to-
do a l presidente de l a Diputaíción 
s e ñ o r López Airgüello, pa ra t r a t a r de 
Í̂ J-Í11?0™'00 Ilñ'0'S ISd11 iXmAkmc | l a convocia-kmia del T r i b u n a l que, 
presidido por el delegado de Hacien-
t u tas a l aud i to r io y artistas si to-
mas PASTILl i^ iS CRESPO. 2 pese-
tas caja. 
No ha estaído en E a p a ñ a , y esta 
j v i s i ta es una piruieba de su iwternés 
y el do l a familaa imper ia l japone-
sa por nuestina rjación. 
Enlime las excelenites cualid'adcs 
qoie adorn an a l p r í n c i p e Chichi bu 
destaca acaiso' m á s que n inguna 
u n í giran afiabliidad y s i m p a t í a , 
que hacen de giran agrado su trato. 
Posiee varios idioanas, pero no el 
castellano. 
Es soltero, mas parece que per-
maniecorá poco tieonpo en ese esta-
do, y a quie los mietmbros de l a fa-
m i l i a impe r i a l raramiente pasan de 
I 
costeados por el prestigioso s e ñ o r 
don Juan Arronte . 
H a n sido invi tadas las autorida-
des ec l e s i á s t i c a s y caviles y todos 
los sacerdotes del arcjprestazgo. 
En el p ó r t i c o de l a Colegiata se-
r á n colocadas mesas pet i tor ias pa-
r a recaudar fondos con destino a l a 
s u s c r i p c i ó n abierta para socorrer a 
los damnificados. 
L a su sc r ipc ión en Santander. 
Suma anterior, 25.188,90 pesetas. 
Doai Francisco Gu t i é r r ez S á i n z , 
25; don Alfredo González Bravo, 75; 
d o ñ a Auro ra Gómez, v iuda de Ca-
ñ izo , 5; entregado por los s eño re s 
Faustino P é r e z , Rjamón Maírt ínez, 
un amigo, Felipe de la P e ñ a , Eus-
taquio Lasó , Migue l Cáce res , P f d r o 
Varona y Franicisco I n c l á n , de l a 
F ra te rn idad Amigos Viillarcayo, 8, 
y Lu i s Ceballos Oria , 25. 
To ta l , pesetas 25.320,90. 
Asociación de Cultura Musical. 
1-
A B O G A D O 
Proct irador da lo» T r f b * » « i « s . 
V1SLA SCO, l l . - S A I * T i . H D Sf R 
S 5 5 
Estudio de les saMos. 
d e l a e n e r g í a d e l 
m a t r i m a n á o . 
L a famiília a. que el ElPánelpe Chi-
: 'este benéfico establecimiento ^ ™™ en -CÍ d (̂m 
1 • hace dos m i l quinaeirátos ochenta y 
hasa (íc Socorro. 
¡¡í curaron ayer: 
"Manuel Pérez Vega, de diez a ñ o s , 
fie herida contusa en la reg ión pa-
Iprecha. 
Esperainza. G a r c í a Alonso,, de diez 
jjseis años, de herida incisa en el 
Btebrazo izquierdo. 
Remedios González Aguayo, de 
|i¿it}ociho años , de erosiones en l a 
Dorairiigo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
he diez y ocho años , de herida coh-
usa en l f m an o i zq u i ord a. 
María San Emetcrio, de t re inta y 
[taco ailos. de contusiones erosivos 
^«ttls espalda, pocho y brazo dere-
AWJ*ÍÍO por un aiafo. 
caille de Burgos el a u t o m ó -
W É S fi-trcpelló al n i ñ o Valer iano 
Muriedas, de cuatro a ñ o s , de 
teitusiones en el car r i l lo derecho y 
la región par ie ta l derecha, Le-
salvo complicadones. 
da, se va a const i tui r pa ra f i jar la 
deuda del Mun ic ip io con l a Diputa-
c ión . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó el alcalde 
para t r a t a r de esta c u e s t i ó n con el 
delegado de Hacienda. 
Sí D E S E A usted tener aae-
frurado RU negocio, p r o v é a s e 
9* un ext intor TOTÁL a ba-
se seca.—WAD-RA8, 2. 
r u a r . 
PA,BI.S.—Los sabios franceses 
Georges Claude y B o u ü h e r o n ' h a n 
demostrado expcrimentalmcnte en 
l a Academia de Ciencias l a posibi-
l i dad de extraer de l a e n e r g í a del 
m a r poderosas fuerzas motrices 
Dichos saldos, ut i l izando l a dife-
í r e n c i a de temperatura entre las 
| aguas de l a superflcie y las aguas 
| profundas, y haciendo hervi r en el 
vac ío agua t ibia de l a superficie del 
mar , demostraren que el vapor a s í 
cimeo a ñ o s . Pertenece, por lo tanto, 
el p r í n c i p e a urna gameración cuya 
edfra escapa al cMculo. 
pejadé hacie díc-z y seiis a ñ o s no 
era E s p a ñ a v is i tada por n i n g ú n 
miembro de l a fiaoniláa impe r i a l j a -
ponesa.. Fueron los ú l t imos visdtaia-
tes las p r í n c i p e s K u n i y Nashimo-
to, t í o s iej^anos del p r í n c i p e Chi-
cihibu. o t ras cosas. 
m ^ ' ^ ^ ^ i m K a ^ * ^ ! ^ ^ ^ < ^ i > * " 111 Se ha presentado en el A y u n t a -
miento u n a solici tud filmada por los 
vecinos de L a Alber ic ia solicitando 
Reloje» d o ' todas dase* y i o n u Ñ | el cambio de emplazamiento de una 
fuente en a q u é l lugar . 
— E l s e ñ o r Vega L a m e r á ha reci-
bido una i n v i t a c i ó n para asistir a 
la r e u n i ó n de l a Junta de Sanidad, 
acto que t e n d r á luga r el p r ó x i m o 
viernes. 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
S a n t í s ' m o Cristo. 
Soliemnies cuMos que l a Arcihico-
fradfa del Sagrado Corazón de Je-
M U E B L E S Y P E C O R A C Í O N 
U m ú í Momeda - Teléí- 2699 - SANTANDER 
fúnebres-
||» la capilla del Santo Hospi ta l 
I s ú s c e l e b r a r á en l a iglliesia pj^ilno-
quiall del Samiísiiano Cristo miaiñana. 
viernes. 
A lias oicQio de l a m a ñ a n a s e r á l a 
misa de c o m u n i ó n gemeraJI, repaira-
dora, en l a cual ganan indulgencia 
Rafaol se ofioiairon ayer so- [ pCeniairia los a r d h i c o í m d c s . 
honras fúnebres por el des- 1 1E1I ejercicio de l a tarde diará p r i n -
etemno do las « ' m a s de los : c ip io a las seas y medda, con expo-
" ooies de los centros benéfi- j e ic ién de Su D i v i n a Majestad, re-
, I zo del sanilío rosario, ejercicios pro-
^ ceremonia religiosa asisitie- I ú e esta devoción y mc-ditiación, 
. Presidente de l a D i p u t a c i ó n | t e r m i n á n d o t e con La b e n d i c i ó n y 
reserva. 
De semana de enfermos, don Ma-




sido nombrado vocal de ¡a 
• agro-pecuaria Gl diputado t i -
coíTpcira.tivo don Alfredo Ve-
Haziais. 
E l perfume caracteriza % l a mu-
j e r ; nada máia agradable debo haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s ©1 surt ido mas cem-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L MOLJNO, S. A. 
C o m p a ñ í a , S y W a d - R á s , 3 . 
M a ñ a n a , viernes, t e n d r á luga r l a 
ateunión 33 de esita De legac ión , con 
l a presentaoMn del ' n o t a b i l í s i m o 
qaiintetoi die ar t is tas negros, cuyo 
nombre enicabeza estas línea®. 
Prooeden1 ositos aintistas de u n a 
\ Universiidad notirteannericana, l a Fi>slí 
Univsirsity de Nastivil le Tennossee, 
consideradla como uno de las p r i n -
ciipailles centrois de en-geñanza de 
N o r t e a m é r i c a . Esta. Univers idad ha. 
piroducido en ol espacio de sosent-a 
a ñ o s lo© tres mejores grupos de 
canti-intles de l a raza negra. 'El cé-
klbre tenor negiro Rdldan Hay^G, 
ciiyi i! fama intemaeionall es verda-
deramente extiraoindinaria, procede 
(tlsimbién de l a F¿'3'k Univers i ty . ^1 
p r i m e r grupo de estos cantantes, 
aQ cabo de algunos a ñ o s de actua-
c ión , ced ió su pue-ito, cantos y t ra-
d i c i ó n a u n seiguindo, y és te , a *u 
vez, a los .EIOÍUsiles'Fisk .Tubllce Sin-
go ns, quinteto integrado por una 
nmjer y cuatro horntros , cuyos 
nombre son Mfos. James A. Mycrs , 
¡Mr. Horacio O'B'ámnon, Mr . Jaimes 
A . Myeis , Mr . Louaie D. Coíli'no y 
M r . Gaita J. B.-i-'bonr. 
Bsjíos a r í t ó t a s se han conisagrad!^ 
exidlusivaimiente a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de cantes eapirluialiois n^igros, co.n-
tos dfl las pdan'.acionefi y cantes "le 
trabajo. I 
Lo» primeros cenc io r ío s de estos 
^r.lú-i'ns e-ri' iBurcpia, t'-ivieron lugiar 
len Londlrtes en la' primaveira d T 
Ü 'Í'/K Kné t,'m extraioinílinairio el éxi-
t o allcanzado por ciatos artfisitias en 
estos comsientos, que inmediatamen-
te fueron contratados para u n a tour-
n é e por í l r a n c i a , Ingiiiat^rra y ALe-
maniia pa ra 1925. En, esta nueva 
tou.rnée, el éxiilo ar t ís i t ico y económi-
co f u é enorme. 
E l timbue y cailidad de sus voces 
i n d i v id ualmente y l a per fecc ión del 
j conjunto, h a n merecido los m á s a'l-
E l in t roductor de embajadores 
M . de Defouquieres fué al hotel do 
la Nunciatura y, en carruajes oñeia-
les idtel El í seo , escoltados por un es-
c u a d r ó n de Coraceros; condujo a 
m o n s e ñ o r Maglione y a l personal de 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Vaticano. 
En el patio de honor del E l í s eo 
formaba un b a t a l l ó n de In fan te r í a ' 
con m ú s i c a y bandera, que r ind ió 
los honores. 
M o n s e ñ o r Maglione fué in t roduci-
do inmediatainente cerca dei' pire'-
ídden te , quien t e n í a a su lado al m i -
nistro de Negocios Extranjeros, se-
ño r Br iand . 
E l nuncio, luego de entregar sus 
cartas credenciales, p r o n u n c i ó u n 
discurso, diciendo que Su Santidad 
le h a b í a encargado renovase ante el 
jefe del Estado f rancés la seguridad 
de su afecto hacia Francia y de ex-
presar sus votos calurosos por el 
presiidente. Por su parte, ei nuncio 
enca rec ió la importancia de l a m i -
s ión que le confiaba el Vaticano do 
mantener las relaciones que a ^ 
Santa Sedo y Francia unieron a t r a -
vés de los siglos y de la expresa re-
c o m e n d a c i ó n d'el Santo Padre pa-
ra que ponga todo su esfuerzo pa-
ra que esas relaciones sean siempre 
las m á s cordiales. 
E l presidente r e s p o n d i ó accrade-
ciend'o las marifestatdonrs de Su 
Santidad hacia el pueblo f rancés y 
rogando al nuncio que t ransmi ta al 
Papa los votos que ©i' presidente do 
la R e p ú b l i c a francesa formula por 
su augusta persona y por l a gloría' 
¡cíe su Pontificado. 
D e s p u é s de algunos minutos de 
conver sac ión con M . Doumcrgue, d 
nuncio se r e t i r ó , regresando con los 
miamos honores á su residencia. 
Poco después v is i té l a tumba del ' 
Soidado Dr; . "" . r i? ido, el el Arco del 
Tr iunfo, donde rezó un responso. 
¡producido, cuya p res ión no alcanza 
m á s que a í'res centesimas de *M ^ de ^ ( k á ^ ^ t o t í o s los 
mosfera, puede scrv.r en u n a t u r b i - cin ^ actbadb Y de m ú -
na para 20 a t m ó s f e r a s , mediante coímo R£wgl Su m á t o d o ^ 
u n dir-positivo especial que produce 
y mantiene u n vacío plevado por 
medio de un •condcinsador que fun-
ciona con agua f r ía de las capas pro-
fundas. 
H o y , j u e v e s , 18 . 
I'1' O M I V f I X 
y su s o r p r e n d e n t e p o -
tro» e n l a d i v e r t i d a 
c o m e d i a , t i t u l a d a : 
No olvidéi» ej « a c a n t a ^uo pro-
porcioníf el tener .vuestra^ fotogra-
fías ampliadas. 
: t M 
I 
L a casa, E . P E R E Z DEIí M O L I 
NO, S., A . , e s t á e spec i a l i z ad» en es- ¡ l i s y Anastasia Torre , iai 0,25; Con-
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar Ra-
m ó n Pelayo, como homenaje y mo-
numento vivo a í insigne patricio y 
benefactor de la e n s e ñ a n z a , excelen-
t í s imo señor m a r q u é s de Vaidecil la . 
Sumiaí anterior , 42.365,70 pese/tas. 
Rocaudaido en l a escuela nacio-
n a l de E l Tejo: Junta Vecinaa de 
Laft-iteme, Adcllío Torre , P i l a r He-
í r rera , AuneOda Toirre, J o s é Piadápat, 
a 1 peseta; Miiguiel Póo , Hipóilito 
lOefli®, a 0,50; Narcá'so Diego, 0,30; 
IManueil Gainoía, Juilita G u t i é r r e z , 
Victcmiano Ruiz, Viaitaciión Gfincía, 
Indalieoia Ruiz, C o n e e p c i á n CeMs, 
Carmen Dfiaz, Manue l S a ñ u d o , 
iFranfciisca R u M , a 0,25; Enriqoie Ce-
nana , v i e r n e s : 
S a r i t a de l a M o t t e , L e -
s » r ^ ' Wl8 S t o n e y C o n r a d 
N a g e l , e n 
tos trabajos. Eugenio Gut ié iTe* , 8 y 
W a d - R á s , 3* 
I-Iiemos recibido u n ejemplar del 
raglliamienito porqiue ha de regürrse 
l a coloiniia v a ü e n e i a n a en Santan-
Los pequeños delincuentes. 
Un niño de doce años 
atraca a im guarda y le 
lleva 4!)0 pesetas. 
S E V I L L A , 17.—La pol ic ía ha de-
tenido a un l ad rón de doce años , 
que tiene en su haber la comisión 
VJe varios delitos, entre ellos un 
atraco a mano armada. E l precoz ra-
Sg^eg Chicbibu, 
príncipe japonés que ile-
_ ara a Madrid. 
' ^ c i p e .aiiohib,u> de l a fami-
^ japonesa, que el 15 de 
, vi sitiará l a Corte e s p a ñ o -
m J ^ a n o del ac tua l regente 
fcT-«cirdiilo, c h i j o del re inan-
' i;Jcr Ycftl i ibiio, ÍI quien 
quies retienem lejos de los 
^ ^ ^ 'Estado. 
•¿\n¿T*' f i n -la coletil la que 
en j ¡J0' l amamos apelillado, y 
' ^ k 110 5,0 es 01 <3e 
^io ? s)líu«da a l Sudoeste del 
% J T 0 : a é s - Ein lfi:S íagniLias 
J a p ó n s6io conserva 
•solaicáón G u t i é i i e z , Lucas F e r n á n -
dez, Enoairnaioión Covailes, 1 Vicjíori-
h a Rubd, a 0,15; M a r í a R á b a n o , 'Ani-
ceto González , Aílbertátno' Gutiéntrez, 
Francisco P a ñ e d a , M a r í a Torro, 
Va'leriano GonzáPez, Anigel Sieirra, 
Remedios Gonzáiliez, Rosiairio Igle-
isiias, Consuielo Ga rc í a , Francisco 
Ruiz Sámohez, Ju l io Gu t i é r r ez , Car-
men Vázquez , Laureano P é r e z . Pftii-
copción Santos, Marce l ino Covalles, 
Carmelo, Amparo' y A l i c i a Plia«garo, 
Jasié P é rez y T o m á s Plagan o. Mar-
ceilino Santas, Francisco Díaz , Ma-
r í a S a ñ u d o , Alejo Snánez , Manuel 
Vázquez , J o s é Celis, Lucíais F e n n á n -
dez, Migiuel y Amamíla F e r n á n d e z , 
Franidi'Slca Eiaírada,, O'áva, J o s é y 
Sagirario Galrcía, Nairoiisa Oslis, 
En virtud de u n acuerdo. 
Pidiendo el ducado de. la 
Montaña para el marqués 
de Vaidecilla. 
«Md dis t inguido c o m p a ñ e r o : L a 
exee l en t í s in i a Corpciración mun ic i - . 
p a l de rnii presiden.cáa, recogiendo 
los caudaJleiS de g r a t i t u d que l a ge-
nerosidad inagoitaiblie del ilusíire 
mia rqués de Vaideci l la ha hecho 
b ro t a r del corazón de todos si-|& pa i -
sanos, a c o r d ó , en sesáón pleneuria 
ceflebrada eil p r ó x i m o pasado d í a 2 
de l corriente, dirdlgirse a todos los 
Ayuintiiimiientcs de l a provnneia, par-
tiieipantes de los sentimoentos cor-
diales que insp i ra . l a p r ó c c r figura 
de don R a m ó n Pelayo, soílioitando 
su adhesáón a nuestro deseo de pe-
d i r a Su Majestad el Rey (q. D. g.) 
l a conces ión del t í t u l o de duque de 
üia M o n t a ñ a paira el inaigne hombre 
que tan hondos y saludables oimien-
tos ha puesto en l a obra del m á s 
en t r aña lb i e piatriotítemo, de robuste-
cer l a cultuira nacional , y t an escla-
reoidos ejemplos de su mi s ión edu-
cadora y de su amor a l a r eg ión 
ofrece ia d ia r io , con u n a constanc'a 
que parece Infini i ta . 
E n cumplimiiento, pues, de este 
acuerdo, que viiene a reflejar, sin 
duda, l a a spnrao ión de toda l a pro-
v inc ia , me permi to interesar de us-
ted recabe de l a C o r p o r a c i ó n que 
tan dignamente presude l a a d h e s i ó n 
a l .maneionado p r o p ó s i t o , que m á s 
a enaltecer a qu ien enaltecieron 
cuanto es posáble y a sus propias 
obnas de recia graindeza, tiende a 
demdsrar l a gratdtud que h ic ieron 
florecer los bienes recibidos y nues-
t r a devoción pa ra el que supo t an 
dlgnamiene prodiga/rlos. 
E n esipetra de "su res^mesta, y ro-
g á n d o l e me envíe ceiltifiioación ofi-
c i a l dell laiouerdo munici ipal que re-
caiga sobre este asunto, queda le 
usted a t e n t í s i m o s. s. y afectísiimo 
amigo y c o m p a ñ e r o , R. VEGA L A -
M E R A . » 
' 111" 
e m i s i ó n ha siido considerado como 
algo exiiiraiolndinario entre los profe-
sores de canito de Alennania. 
E n Ing la te r ra , en j u n i o de 1925. 
The Fask Jubálee Sinigers d ieron u n 
concieTjto ante Suis Majestades los 
Royes de Iniglaterra, quienes f ran-
camiemte entuisiasmaclcns por l a be-
Olifeza de sus cantos, entriegaron a. 
estos art istas u n impor tan te che-
que coai destino a l a F isk Univer-
s i ty . 
E l p rog rama que han de interpre-




iDespués de l a tormenta. 
iSaüudo. 
Ascendiendo en l a ciairiroza. 
I I 
iCantos espári tuailes: 
lEl r í o proifunido. ( H . T. Bu r l e igh ) . 
.Fueren a l a cita. 
Las oMnelais de oro. 
A bordo. 
I I I 
C a n c i ó n del olarin.—^Gilobrist. • 
Estrollita.—^La Forgie. 
¡Pcftd.cimamdo. —iPrnTceiL 
úja r ibe ra de los cisnes.—Arreglo. 
I V 
Cantos espúrditudles: 
E l rebiaiñO'de corderos. 
Las campanas de Pedro. 
L a rueda de Ezeq.uácl. 
A l esouohar unía o r a c i ó n . 
Contulta de n a 12 (Sanatorio del 
[Uocíor Madraza); de 12 a i y de 4 a s, 
» Wad-Rás , ¡ . -Te lé fono i t -75 . 
s o c i e i 
E N C A R N A C I O N 
M é f í t í e z de L a r r o s a 
&om6p2ros para Scflora 
e m á n C o r t é s , 2, p r a i . 
Viajes. 
Hemos tenido eQ placeir de salu-
d a r a nuestro querido y pa r t i cu l a r 
amigo J e s ú s F . Huidobro, vecino 
ide Potes, qu ien p a s a r á un par de 
d í a s en nue^ltra. capi ta l . 
'Nuestro cordia l saludo de bien-
yenlda. 
Bernard Shaw y el premio Nobel 
E l e s c r i t o r i n g l é s n o 
a 
Mme'JWigrviTJa 
Por culpa de ui?a obra mal?.. 
mao» y en «Mellizo». 
Haoe poco, en las projdmidades 
de la e s t ac ión de la plaza de Armas, 
s o r p r e n d i ó a un guarda, y amena-
zándole con un revó lve r consiguió 
robarle 400 pesetas, que ñiogo se 
g a s t ó alegremente. E l guarda no 
dió (;onocimiento del hecho a las au-
toridades avergonzado de que un 
chiquil lo le .hubiera robado. 
T a m b i é n el «Quemao» ha cometi-
do otras muchas r a t e r í a s auxiliado 
tero se l lama J o s é Lobo Hermoso ^ a . C n e . t a r ^ t t o R u ? í 
y es conocido entre ^ gente de , ^ 
hampa por los apodos de ei «t¿ue- ^ 7 0 
Tota l general, 42.379,40 pesetas. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comisión, don J o s é 
Cano, jefe de la Secc ión Adminis t ra-
t i v a de Pr imera E n s e ñ a n z a , Lope 
de Vega, 5, tercero.. 
Por las víctimas de Cuba. 
Fuíí&raies en S a r t i ü a i i a del 
Mar . 
E l p róx imó s á b a d o se c e l e b r a r á n en 
por un hermano suyo llamado Fran- I Ja h i s t ó r i c a Colegiata de S a n t ü l a r . a 
cisco, menor que él. Jdel Mar , solemnes funerales por las 
Gomo no tiene edad para ser en- f a l i ñ a s de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o -
:ire lado, ha quedado detenido en l í e do Cuba,-
!a Comisar ía de P o a c í a . I 1̂ 3s mencioaiádos funerales s e r á n 
IPRAGA.—En, el tea^O' Nacional 
fue estrenada anoche la ó p e r a «Voj-
:cek)), de Alban Berg, originando l a 
r e p r e s e n t a c i ó n demostraciones r u i -
d o s í s i m a s , tanto en favor como en 
contra, entre los espectadores que 
•llenaban lal sala. 
Uno de ellos, el doctor Vanak, s ín -
dico do esta capi tal , se excitó en t a l 
forma, que sufr ió un ataque de 
ápoplejíal , a consecuencia del cual 
m u r i ó a i ser trasladado a su domi-
c i l io . 
Procure sierñpre que sus anLÉn-
cios los lea el público que fia de 
ser su cliente o consumidor del 
producto anunciado* 
LOM)R1BS.-H«NO entiendo por 
q u é me han concedido el Premio 
Nobel de 192S—tha dioho Berna rd 
Shaw a los periodistas—. Quizá sea 
—conltunuó—iporquie ein ese a ñ o no 
he esc rato mada.» 
Guiando los periodistas le di jeron 
e l irnporte dea premio, r e s p o n d i ó : 
«Les ru^go que advier tan de.fd^ 
aiho!ra a los diversos inst i tutos de 
Bemeñcencia , a los hospi taües y Je 
m á s ((pelmazos», que no d e j a r á n de 
(rtscribirirne paira l l emrse u n poco 
del pastel que me ha ofrecido el Co-
ma t é Nobel, que ese dinero me lo 
he ganado y pienso disfrutalrlo sin 
d a r u n c é n t i m o a n a d i e . » 
E n o t r a colnve'rfeaciióki ha d^cho 
que si tuv iera t iempo e n t a b l a r í a 
u n a aieción j u d i c i a l contra l a cen-
sura b r i t á n i c a porque le ha heoho 
La política y ios pro-
blemas nacionales. 
nota oficiosa relacio-
nada cora la construcción 
de! avión «El Argentino». 
Cenfei erceia de Goicoechea. 
M A D R I D , 17.—En ei Córenlo de l a 
U n i ó n Mercan t i l d i ó anoche una 
nueva c o n í e r e n c i a el ex ministiso se-
ñ o r Goicoechea, el cual h a b l ó acer-
ba d í l tiama: «Lais entidades mer-
v;untiles dentro de. Ja reforma, d i 
C ó d i g o de ComicrCao». 
A l a conferencia asistieron los se-
ñoTOS L a Cód.'^'ía, Gaácón y M a i í n 
y ot-nas personialddades. 
E l s e ñ o r Goúcoeahea fué m u y 
apilaudido. 
Una nota oSc 'csa 
E n l a Secretacría de l a Prosidom-
c ia fac i l i ta ron esta noche la s iguácn-
te no ta oficiosa: 
«Se ha recabido el giro, remi t ido 
pdr l a Asoc iac ión P a t r i ó t i c a Dapa-
ñ o l a de Buenos Aires a l presitlcn^o 
d d l Consejo, por viador de 62.266 pe-
ísetias, que, con las 200.000 l i b r a las 
anteriormente, constituyen él cii.p -
t a l de reserva pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
en E s p a ñ a de u n a v i ó n que l l evara 
e l noaníbre de «El r g e n t i n o » , obse-
quio eíspfliéndido con - i que respon-
den los e s p a ñ o l e s residentes en aque-
l l a RepiúbBiica a l a d o n a c i ó n del , 
« P l u s U l t r a» . 
L a cantidad ha sido depositada 
icín eü Banco de Eis^paña, i n v i r t i é n d o -
se en itótullois de l a Deuda perpetua 
druterior a d iapos io ión del presiden-
te del Consejo, quien y a ha dado 
orden de que se proceda a hacer el 
proyecto y a preparar lia construc-
c ión de un' aparato que en su d í a 
s e r á lanzado al aire con ¡Ja debida 
solliemnidad. 
Entrega de una placa de oro. 
, 'En el mánis teráo de l a Goberna-
cáón t uvo lugair hoy el acto de l a 
en/i regia a l s e ñ d r M a r t í n e z Anido de 
l a pUaca de oro que dedioa E l Fe-
r r o l a su MjO' piredilecto. 
Asist ieron a l a entrega ol, alcaildó 
| f p(e>T9cJniaíIiidaJclíe(s; pp'onunciáiudctee 
discursos. 
E n la Presidencia. 
P r i m o de Rivera de spachó con loá 
minSstros de l a Gdbe rnacs ión y de 
Eís tado y reoibió las viisitaa ded 
lln/nyiio, de l getneraü Lator;re(,! dali 
gobGitaiador de Oviedo y del mar -
q u é s de Masnao. 
Polr l a noche, a las ocho y me-
d ia , l legó a att despacho el presi-
dente. 
E n media hora que Pr imo de R i -
vero p e r m a n e s i ó en lia Presidencia 
irocibió dos Comisiones, que í u c r o n 
a. ineaiMIsar ^gesitioiaes oonearnilantesi 
la u n nuevo fdr rooor r i l y catla u n a 
de las Comisiones i b a sol ici tando 
que se d iera a citadas í e r r o c a r r i l e á 
u n trazado disltinto. 
D e s p u é s conversaron con el mar -
q u é s de Estella Diavena y otros co-
miijaionados mindrc|s, que fueron a 
l ' iaaaay el Valícano. 
pierdeir 500.000 libráis esterlinas, i m -
pidiendo l a r ep re sen taedón de ailgu- j pxiponer all G O b a i ü m o ' i a s i t u a c t ó n 
mas de sus obras. de l a indus t r i a oarbomeira, dGüBOS-
. ' i . 1 1 1 — 1 m—a t r a n t í o .un giran) concícnlmlenlo y 
unía Ciiara v i s ión de este asuaito. 
Lujego estuvo1 eai' l a Presidencia 
u n a Comiisión de aotores, autores y 
ieiinip(nesarics, que p id ió se prorroga-
ira media hema l a sefuaílada para l a 
/termliniaqicín de los espjectácuiloa 
teatrales. 
r r ü m o de Rivera di jo a sus v i s i -
tantes que no p o d í a c o m p l a c e i í c s , 
y a l sailriir m a n i f e s t ó a los periodis-
tas que h a b í a conveircádO' a r»L Co-
aniisión de qu:e no les c o n v e a í a ta 
pra-rcg'a que g.cr.iicitabaü^ 
PARIS .—Hoy ha sido recibido en 
audiencia soLemne por el presidente 
de l a R e p ú b l i c a el arzobispo monse-
ño r Maglione, que p r e s e n t ó sus car-
tas credéncdáles como enviado de Su 
Santidad..-
AÑO X l ! ! . — P A G I N A C U A R T A E L P Ü E E U ) 18 DE MOV 
Reunión ordinaria de la Co-
misión municipal Perma-
nente. 
A la hora acostumbrada se r e u n i ó 
e l martes l í l t imo, j a Goimisión muni-
cipal Permanente, bajo l a presiden-
c ia del s e ñ o r aa'calde don Isidro 
D . de Bustamante, asistieindo los te-
nientes de alcaldie señores don Fer-
m í n Abasca.l, don R a m ó n P e ñ a , idon 
Pedro M . G ó m e z y el suplente don 
Onofre Rub ín . E l secretario' señoi ' 
Moreno y eí intervcnitor señor 
L . Llama. 
L e í d a ei' acta de la ú l t i m a sesión 
fué aprobada por unanimidad y a 
c o n t i n u a c i ó n se tomaron los siguien-
te® acuerdos: 
Pasar ail técnico municipal y Co-
m i s i ó n corre&pondieinte la solicitud 
de la s e ñ o r a v iuda de L e ñ e r o , para 
que se l a concedan, en propiedad, 
dos parcelas en el ceanenterio de 
esta ciudad. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
A informe de la Comisión de .Ha-
cien da, el informe de don Teii'esforo 
Mal lav ia , solicitando se le exima 
del pago de algunas exacciones mu-
nicipales. 
Nombrar agente1 ejecutivo para la 
cobranza de varios arbi tr ios muni-
cipates y cédulas pcvsomles al em-
picado de este Ayuntamiento don 
A n d r é s R e n é . 
Dejar sobre la mesa para su estu-
dio P informe de Comisión d'e Ha-
cienda, las proposiciones hechas al 
Ayuntamiento de material pedagó -
gico para la escuela de Barreda. 
Aprobar la n ó m i n a de jornales in -
vertidos durante l a semana en el 
a i ' rnü lo de edificios municipaj'es, i m -
w r t a n t e 108 pesetas ; en supres ión 
de charcas por 225 nesetas y arre-
írlo d!e la escuela de Barreda, por 
53 peisetas. 
I canciones «Señor San P e d r o » y otras, notá-ndose que los «pianísi-mos» los hacen los orfeonistas con 
' suma facil idad, lo que dice mucho 
rde los conocimientos a r t í s t i co s que 
' d e día en d ía adquieren t .s ejécu-
j tan tes. 
5 Los soiiistas Modesto Gonzá.lez y 
l Paco P á r r a g a se dist inguieron en la 
ñoa- San P " canción c-antan-
; do admirablemente. 
i L a s e ñ o r i t a Gloria Alonso • puso 
| de manifiesto, una vez m á s , su agra-
f dable y bien t imbrada voz, cantan-
¡ do diversas tonadas regióna.les en 
.ialguna& de las cuaiés t o m ó t a m b i é n 
¡' p a r to el coro de voces blancas. La « 'Habanera de los Reyes Go-
JdrsA, n ú m e r o cómico por el coro de 
j n : ñ o s y el señor Guticrrez (Bcrnar-
¡dincV r e su l t ó grac ios í s imo, mcre-
Jii-iendci los honores de l a repe t ic ión . 
1 POJ- úi'limo, pusieron en escena e! 
I d ive r t id í s imo s a í n e t e cómico íit.ula-
| do «El c o n t r a b a n d o » , cuya interpre-
| t a r i ón fué b reprochable, producien-
{do consl.nnte risa en los espectado 
l res las diversas situaciones cómicas 
I de los actores, que se rnanifestaron 
l como artistas consumados. Entende-
rnos que dicha obra pueden poner-
l a estos aficionados en cuelquier tea-
t ro , era la seguridad d's que obten-
d r á n el éx i to m á s rotundo. 
Bendijo la un ión ol virtuoso sa-
cerdotei don Fernando Gonzá lez A i -
varez y fueron padrinos don J e s ú s 
G o n z á l e z Blaiiico y doña Concep-
c ión Casado Sánchez . 
F i rmaron el acta mi t rknon ia l por 
parte de l a novia don R a m ó n Prie-
to y don Enrique Paredes y por la 
del novio d'on Manuel Berrazueta y 
don ManueJ Méndez . 
•BKiste g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n para 
asistir a l a citada func ión , por l o 
que auguTamos un. g ran .éxito a l a 
s impá. t ica Sociedad Teatro, cosa que 
nos a d e g r a r í a en extremo. 
E l coríesponsa!. 
Ramales, 17-11-92G. 
paiíOraáaS- aülBlicanOS é& ilepiO roja o sea bsyeia cnaraada 
Máxíana lamplificación, t ipo M . R. 
11 pesetas: Lti,5p- M R. 2 y M . E 
8 débi l consumo, pesetafl 16. * 
Montera. 10. M A D R I D 
Terminada la ceremonia religiosa, 
novios e invitados se trasladaron al 
Ho te l Pendas, donde se les obsequ ió 
con e sp l énd ido banqucl :. 
D e s p u é s de l a comida se o rgan izó 
alegre fiesta, y la feliz pareja sa-
l ió con d i recc ión a diversas capita-
j'es a pasar l a l ima de mie l . 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyecíisííi: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
forios Barcia 
San Martín) | 
^Bafé. vinos y licoras.-Especíslidad de la Casa 
m i m i m H ú m m 
Santa Ciara y Ri«aiasal.-Teiéf. 13-25.-SANTAIIBER | 
Bornardino Gu t i é r r ez , Alfonso Ho-
yos, la s eño r i t a B a l b á s y Alber to 
Gonzá lez , son algo muy serio en e* 
tas ü d e s , no desmerecioiido al lado 
de é s tos la labor realizada por Gon-
zález (J.), Ingelmo, Puer tas ; seño-
N U E V A FERRETERIA, establecida en los Arcos de Dóriga, n ú m e r o 7. 
S A m A P D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
Gran sitrtiáo en ferretería en general: ba ler ía de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEGA 
Abonar a la C o m p a ñ í a Nacional • ritas Andrea y M á g i c a y el n i ñ o 
de Teléfonos la cantidad de 8,95 pe- 1 Muela. 
setas inipor te de varias conferencias j Todas fucrorl jUc,fcame,nl,e ovacio-
y consti tuir un depós i to de 25 pese- ¡maidbsi 
Reciba el matr imonio nuestra cor-
dial enhorabuena que hacemos ex-
tensiva a sus respectivas familias. 
— l í n la iglesia parroquial de C'arn-
puzano se ce lebró ayer eí enlare ma-
t r imonia l de Braulio Gonzá íez Gar-
cía y M a r t i n a M a i t í n é z A l b a r r á n , 
bendiciendo la unión el bondadoso 
sacerdote don Fi l iber to de la Enci-
na. 
Reciban los nuevos esposos nues-
t ra cumplida enhorabuena. 
Un nai(aiicio. 
En La M o n t a ñ a ha dado a Juz un 
n i ñ o Tomasa Cano Abasc-aí, esposa 
de Manuel Gonzá lez Cano. 
Enfermo que mejora. 
Se encuentra bastante mejorado 
de su reciente enfermedad fe! cul to 
famacéutoco ' de esta ciudad, nues-
t ro querido amigo don Hermeriegil-
do F e r n á n d e z . Lo celebramos. 




infeliz So ló rzano ha causado hon-
d a peno., pues el finado gozaba de 
las generales s i m p a t í a s po r su bon-
dad, por su honradez y labd-ráosi-
dad y por l o exquisito de su t rato. 
Descanse en paz el a lma del i n -
fortünaidq Manolo y reciban sus fa-
¡aiiliáres nuestro p é s a m e sentidíisol-
mo. 
l i Cerresponsaí 
iíCHERAS - 6ABANES - GABARDINAS 
E l orfeón Inteppjvp-
programa con Q Z U ] -
do ^ t r u e n d o s a ^ n í 
en. todas ellas, 
L'Amipurdani) , ' 
ñ o r e s de l a ^ p g ^ 
liiüiinaiiiniüiiiiiiiiiiiiii 
Los emplastos da fieltro 
rojo dfil Dr. Wlnter 
CURAN ¡os catarros da 
pecho y bronquiiis 
Los emplastos de fieiíta 
rojo del Dr. Winter 
CUli^i les dolores da 
los pulmones. 
Los emplastos de fieltro 
rojo del Dr. Wíníer CaRAN reumairsmos y 
dolores del costr.do. 
Los emplastos 'de fieltro 
rojo del Dr. Wlntar 
CIÍÍSAM iosdolorosdees-
palda, ríñones y caderas. 
Los emplastos do fieltro 
rojo del Dr. Winter CURAN lumbago, ciática 
y otros dolores de esta 
genero. 
Los empíastis ó", flelíro 
rojo del D i : WJhter 
CUKAíí los dolores dor-
sales do las sañoras en 
Tharfa fíph fíqplstev'd. sus pcriodcs ¡r.sriOuaies. 
¡Fíjspss m fa iREfca m i m.. m m f i i 
la rasita M DR. SÍINE9 ra impresa en ¡i ruL'isría de aii £¡i¡piasto 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN AHEPTAGION 
La mejor bañera esmaltada. 
La más fuerte. 
LA MÁS B/IRA 
Pidan precios a 
L É8l Barrio F E.a-SMJTffiSB 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 







ana, a D 
diez y nueve 
l a v ida ps 
el hombre se 
nsiasmos e i l 
a ñ e s , cuando 
rece sonreir, 




COMO P R O P A G A N D A Y 
P A R A D A I l A CONOCER 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O CHOCO-
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE-
R A O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E Q A L O S 
SOLO 
ESTE 
tas. los cuales ies J ]% 
la belleza do las ¿ . . f ^ n 
I interpretaron. ' n^s 
aptanfiido orfeón f.n(; hvm 
que verdadeTaTOení11^ 
acreedores. • se'íj 
Toma de posesión. 
Tuvimos él on-.t. 
dis t inguido señor <] 
G a r c í a , quien ]la ^ % 4 
de l a n o t a r í a de 
obtuvo en recientes v -
s-iciones. ' - T̂ hu 
Le deseamos mm 
en su nuevo cargo. 
De sociedad. 
Procedentes dp SaM., 
gado las sefíoritas ^ e r ' 
E l v i r a v Chacón .v Vn^t?! a 
' "ci -í^i 
cohres 
m 1 1 i l l 
joven, l ia ent-rt 
ios. 
ado su a l - ü n cOBioierio. 
Como hemos anunciado, el sá-
1?" 
• ' ^ para él mismo fin, con cargo al j pa r a ie n.ada f a l é ^ y fuera de 
capi tulo de Imprevistos. ! progmma, ac tuó durante un entre-
A d m i t i r i a renuncaa que nace el i „ 1 Í.-J- j 1 , 
• , , -n , ' i í a<;tcl prestidigitador, el humons-
concejal don Pedro M . Gómez , de ^ Juan Manuel ^ previamen-
3uez inst ructor del expediente que * anuilciado desde el p J c 0 cseélli . 
se instruvo a un empleado de ost 
Ayuntamiento y nombrar a don P 
l ino Canales. 
•einte asientos, se vende barato^ 
San Francisco, 33. 
Dejar pendiente de eí . tudio el i n -
forme emitido por el sefíor arquitec-
to municipal , solicitado por el con-
cejal señor AbaiSicai', sobre reformas 
«, ejecutar en la fuente de «Los cua-
t r o caños» , para aui tar la poza que 
a l l í existe y arreglo de las calles de 
Conso lac ión y Pomar. 
Suspender provisionalmente de 
empleo y sueldo a un empleado de 
este Ayuntamiento, como consecuen-
c ia de una inforranr-ión practicada 
por l a Comis ión de Hacienda, y de-
isis-nar ai ' concejal don Carlos Pon-
da! para, la ins t rucc ión del oportu-
no expediente. 
C A L Z A D O S 
Uit imas creacionef:. 
Zapatillas a . precio f ábr ica . 
— CASA GAYON — 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 1SC. 
La función benéfica del mar-
tes. 
Qpn gran éx i to a r t í s t i co y de ta-
ou ina se ce lebró a las nueve v me-
al( 
co por el famosís imo joven Isaac 
Gómez. 
Los espectadores salieron encanta-
dos de la entretenilda velada, prodi-
gando ei'ogios a los organizadores y 
especialmente a La Coral y Banda 
de mús ica que t on tanto éx i to han 
actuado bajo la batuta del eminen-
te maestro don Lucio L á z a r o . 
d í a de la del martes, b un-
Co-ción organizada por la Socicd: 
r a l , de esta dudad, a benpfi 
Vos damnificados, en Castro U r d í a l e s 
con mot ivo de la ca t á s t ro fe del va-
por «Juan i to» . 
E l teatro, completamente Heno de 
mstingruido públ ico , presentaba b r i -
l l an t í s imo asppctf!, poniéndose; de 
manineíf io, una vez m á s . los .sene-
ros o a senti m i e a tos t o r rol av.?.j?u.ein.ses 
y las muebas s impa t í a s icen que cuen-
t a L a Coral. 
se substituye por el foso séptico 
A L ^ f A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMflüR Y ARREDONDO.- Muelle, 2B. 
En Toirelavega: 
PAULINO CANALES, J, Geballns, 1 
S M FRANCISCO. 4 
S A N T A N D E R 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran comodiidiad, no ea 
necesario encenderlo m á s que una vez en l a temporada, ba-stantea ©a-
io r í a s , no produce .gases o tufo. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N P A L E N C I A , 11 peseta*. 
C A R B O N C A N U T I L L O (cisco, de Salamanca), t a m b i é i i exento de 
tufo, y por consaguíente de mayor resultado que el eaa-bón vegetal 
encina. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N F A L E N C I A , 8,50 pesetas. 
E N V I O S a todas partes, remitiendo el impor te ded petdido, por giro 
postai, cheque o traaisferencia Banco España .—PaJencia . . 
J U L f A N R U I P E R E Z G A L L E G O . — E x p o r t a c i ó n directa de Oarbones 
Minerales y vegetales.—Ciallé de Burgoe, n ú m e r o s 95 y 2 7 . — F A L E N C I A . 
hado por l a noche dió en el Ideal 
C i rema m i r concierto el o r f eén de 
Tonrelavega. 
Media, hora antes de l a anunciada 
ipara el conciexto se bai laba en l a 
,ca.viotena- inmcd'kijta a]l teatro-cine 
gran n ú m e r o de perdonas esperan-
de l a llegada del orfeón. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Asíi||ero .-
Burgos, Cabezón de iVcT 
dad Rodrigo Frémia 
lo, Laredo, La BañSi 
Llanes, Ponferrada p j ' 
males, Reinosa, Salama 
tona, Sahagún y Torr | | 
Cap i t a l : 15.000.0DO de 
Desembolsado: 7.500.0( 
Fondo reserva: 11.350 
Caja de Ahorros (a la ^ , 
100, con liquidaciones m J 
de intereses sin limitaJ 
cantidad;. 
Cuentas corrientes y de , 
tos, con intereses 2, 2 y 
3 y 3 y medio por ¿1 
C r é d i t o s de cuenta corriéñJ 
•bre valores y perscmalel 
Giros, Cartas de crédito, 
cuentos y negodaciones ' 
tras, documentarías o 
Aceptaciones , DorniisliaJ 
P r é s t a m o s sobre mercadería 
d e p ó s i t o , tránsito, et., M 
c ión de _ moneck.3 extríl 
Afianzamiento de cambie 
mismas. Cuentas corrienL, 
ellas, ^etc. Cupones, amos 
cáones y conversiones.! 
C a í a s de seguridad para pa¿ 
lares. Operaeiones en toíJ 
Bolsas, Depósitos de vaJoñl 
bres de derechos de custoi 
Di recc ión telegráfica y tel^j 
MERCANTIL 
E N LA 




'io con «I c á -
imo di couJon y economía 
«sa rdo 
m m m m m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Qonsulfea de 10 a 1 y de 9 a S. 
Calle Ancha. V- I.0 
T O R R E L A V E G A 
Tanto la Banda de mús ica como el 
Or feón de. L a Coraf, obtuvieron ru i -
QOS?,.S ovaciones al final d'e la eje-
cuc ión de todas las obras, esto prue-
ba la labor de depurado arte y ex-
auisi to gusto que e s t á llevando a 
efecto el in ie l iuente y act iv ís imo d i -
rector de ambas agrupaciones don 
Lucio L á z a r o . 
' L a Banda tuvo que repetir «Poe-
fca y a ldeano» , obra que i n t e r p r e t ó 
de manera impeicaWe, y ei" Orfeón 
ftuvo Que hacer lo proTiío, con lap 
Reciban todos nuestra m á s sincera 
enhorabuena, pues a d e m á s de la la-
bor a r t í s t i c a que acaban de realizar, 
han llevado a efecto una gran obra 
de caridad, actuando en beneficio 
de los damnificados de Castro Ur-
diai'es, que desd'e la noche del mar-
tes cuentan con mi l y pico de pese-
tas maH. cantidad que según .nues-
tras noticias, ha quedado l íqu ida 
desipués de cubrirse los imprescindi-
bles gastos. 
L a fínciedrd' Coral d a r á oportuna-
mente cfuenta de la cantidad fija 
que baya resultado y que se e n v i a r á 
a Castro U r d í a l e s inmediatamente. 
¿ F u r a i o n benéfica para los 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
damnificados cíe Cuba? 
Hemos oído a muchas personas 
decir lo s iguiente: E n vista del éxi-
to obtenido en la función del mar-
te? a beneficio de lo? de Castro Ur-
diales, j.&e p o d r í a organizar otrjt a 
beneficio de los damnifica dos en 
Cuba? 
Acogemos la idea con s imna t í a j 
•se í a trasladamos a esas acitivísimas 
orgnniz;'ciones a r t í s t i c a s para que 
vean si es viable l levarla pronta-
mente a l a p rác t i ca . 
Nosotros estamos a dispor-li-ión de 
los organizadores para colaborar 
con e] mavor en tu «i asm o á que el 
festival a beneficio de los damnifica-
dos de Cuija resulte br i l lante y de 
buenos resultados monetarios. 
En practicar el bien no queremos 
que se nos aventaje. Es nuestro i'e-
ma. 
Capí tu lo de bodas. 
En Arr iendas (Asturais), ba con-
t r a í d o matr imonio, el lunes ú l t imo, 
con l a bella s e ñ o r i t a Mercedes Ca-
sado Sánchez , nuestro querido ami-
"•o v etíftvMnts "Ion Manuel A ¡rudo. 
, F u n c i ó n teatra l . 
Manan..., jueves, d í a 18, a las- seis 
de l a tarde y en el teatro de esta lo -
calidad d a r á el cuadro af t ís t ied 0B 
l a Saciedad Teatro l a a.nimciiacla 
func ión a beneficio de la inisnia. 
P o ü d r á en escena la , j i c rmo?a co-
miedia en tres actos de los i lustres 
he imanos Alvarez Quintero t i tu l a -
da «Pip ió la» , con el siguiente re-
par to : 
U i Íp&ÍU| - !la el-: 
«H. .(i.i.-ii..|1;,ih".- y de Urg« 
eli 
P i p i ó l a , s e ñ o r i t a P i l a r Quintani -
11a; N i n a Valdelara, Carnieii Góni' z; 
l a marquesa M a r í a , Pepita. Fu-.mtí-s; 
Marc iana , M a r í a Luisa To? re; Oti-
l i a , M a r í a Esther ( íoya ; Manol i ta , 
Carin&n Ruiz. 
U N I F O R M E S - P I D A N PRECIOS 
Las mejores trincheras inglesas. 
CASA HERAS, Santa Clara, núm. I 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
L a Parca, severa e iniplacable, a 
modo de hambr ienta ñ e r a , que no 
¡respeta c a t e g o r í a s , sexos n i edadéf, 
so ha cebado en nuestro amigo Ma-
nolo con sus ganas dejá'ridoile sin. 
v ida . 
Oh crueldad del Deslino! :Ks tai) 
Lecciones de Bachil lerato, (Cien-
cias y Letras) , Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. R a z ó n ea esta 
A d rainistraei ón. 
E s p e c i a l i s t a en larej 
c i ó n d e b a t e r í a s , dmaj 
m a g n e t o s , faros, lánip| 
k l á x o n e s y engeriera 
d o l o e l é c t r i c o en elf 
m ó v i l . 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del cafó Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno pa.ra bodas, banquetes, etc. 
P la to del d ía : Ossobucb bougilo-
nesa. ' 
a t e r í a n ú m e r o 1 3 
L A M A S A F O R T U N A D A 
A l l legar el a u t o m ó v i l en que h i -
i c ie ron 'e l viaje, se les t r i b u t ó una ' 
g í a n Í:A ac ión , prueba del afecto que 
s S ^ \ m m m s m m m m 
. - S a n F r a n c i s c o , 3 0 
Para el obrero de Las Pie 
F e r n á n d e z , b a ñ o s recibido, 
tidades siguientes: 
Suma anterior, 318 pes i 
J. M . . 3 pesetas; C. Q;> ^'a 
R. O., 1,50. Total, 338;o0 pej 
Cointinúa abierta ^ s°3 
:novnr 
kve i 
a s d i v e r 
:o del Asilo en *\ 
ni •iio-uicnte: 
lúe 01 ~ ; 0 i 
iCüimklas distrabuaíiat., ^ ^ 
EfltanciaiS cau.sadas p 
E n v i ó l o s con ' f * 
n r i l a. su..- i^pectivos p u | 
A r l a d o » e x i ^ t w «» 
cimíiento, í tf . 
B I L B A O 
BAUQ 
Arciliero, 
A l e j á n d r o , Enr ique Mancebo; don 
F é l i x Piraentel, Vicente Azcoaia; el 
j ío R ó m n l o , Esteban Esteban; Je-
sús , José Forres; M a r i a n i t o Aldaz, 
Manólo C'Sivw. no cia-'Vi, X. X. 
tr iste m o r i r cuando se es joven! 
¡Pe ro que se va a hacer! ¡A l a muer-
to no se l a puede detener en sil 
obra devastadora I . 
'Au nmn la m" finí 
a q u í se siente por t an notable agru-
| p a c i ó n coirla. 
E l concierto fué presenciado por 
inmenso gen t ío que llenaba el Ideal 
Causa «esio.nes- m 
i].-,, la Sala do c-ia - gij 
^ , c , ( ) ayer A ^ ^ J 
ro, quien el 1- " t. 
a g r e d i ó a. un. 
brica de Arr iba , * 
•Corraaes, • ' \ , :núvn 
taludaron en cuia' ^ 
Por estas heoh* nl d i 
f o ñ e r Orbe, f ^ X ^ E 
do l a pena do dos 
de agesta " ' ^ . ^ j u ^ 
de 105 P o e t á i s ^ 1 ' - t,i¡rcJ.l 
L a defensa:, ^ T ^ M 
te, solicitó V * X J ' t 0 I 
mps y un (ba f I 
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L a t o s í , c a t a / r i r o s r e b e l c i e s y toi-otiquitis 
PRE8?Ĵ TE A SU MÉDICO Y SE COSVENCERÁ.-Da venta en farmacias y droguerías. 
kUQ X I S Í . - P A G 3 N A 
'Koasiamido por las Compañías de los íerrocaníSíss áaíl 
N o i i a de España , de Medina del Csuopo » Zamom 
y Orenae A Vigo, de Salamanca a ía íroní-era por= 
íugtiesa, otras Empresas de ferrocani'es y t r anv ía s 
de vapor, Marina de gaevra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas d? Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados fiS= 
CBiíares el Cardifí por ei Almirantazgo portugetej . v 
Catbone i da vapores.—IWcüudos para fraguas.—A glo-
Easradoa.—P«ra centros metalúrgScoa y domésticoa. 
mhf-iASUBE PJEDIBOS A LA SOCIEiJAB ; 
KUI.I.SHA ESPAÑOL Aa-BAHCBLOWA 
Pdayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
. sion R a m ó n Topete, Alfonso XII, IÓI. — S A N » 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Comp&= 
iífe.—GI1ÓN Y A V I L É S , Agentes de la Socied.¡v¡S 
Hullers Éspaño la ,—VALENCIA, don Rafael TOJ^<, 
JPara otro» Infoimea y pracioa a Isa oficicaa do 1« 
$ ® m W ¡ M * A ñ M'€Z£'*-:MA ^BBAM&ÍAÍ 
tienen ias (e 
con.. 
, el a r r o í , eíc, coc l i f>s 
.V " '̂ - ^ -# 
SUEVO preparado compuesto de eseoda asiéSo * 
Mtaye con grasa «enta ia al bJcarbcaatü dados SWS 
assoso—Caja 0,50 pt30 feicarboaaí» de *,3S& pssáaSaffiau 
de glicero-íosíato de cal de CREOSOTA^Totereea 
ÍÍ-ÍSSS, catarro cróc icoi , bronquitis 7 debilidad gKkÑsSd 
B3 ir « « 8 ® ,g . 3,5 ® p «• 3? e € Éb üid 
• A N O C H E 
E n f e r m o s 
luz 
B H f f i M B S s w m m 
r 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
Gomo purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 cént imog 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
atox-ra.qu.cjannMi ii«nn<»;wi» mu ii i iiTTunmmngBia 
F * a . r* o . H t > ¿ i n *x 
lf de dideiuóro, - © ^ J T ^ 
1927.-23 eisero, -
siguiendo vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
'¡(Colón). Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Moliendo, 
¿Arica, I^uique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertas dé Perú , C hile y Amér ica Central. 
M m M s r e r í o fie f a n W s r 
I M l m pasaieros á e PrinneFa, k l m ü ¡ 
í m m ú m F c a r á a . 
Pre&k) en Tercsía elsse con destino a HABANA, incluido impuestos 
F.slos buques disponer, de camarotes, sa lón-come-
dor y amplia* cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera claáe. 
Pura mr.s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA> 
F ó r m i i l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c ó j a l a s , 
Preparado por el doctor J. M a r t í n e z M e n é n d e z , condeco-
rado con l a Cruz del Mér i to M i l i t a r , por m é r i t o s pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura radicalmente tas enfermedades de los ojos,' por gra-
ves y c rón icas qae Ecan, con rapidez asombrosa, evitando 
Qperaciones ^ a í ú r g í o a s que con tvuto fundamento atemo-
rizan á le; >3. Desapar ic ión de loa dolores y moles-
tias a su pxamcra apl icación. Eminentemente eficaz en las 
of ta lmías gravea y por excelencia en la granulosas (granu-
les puruletf ía y b l enor rág ica , qural i t i s , ulceraciones 
en la c ó r a e a , rijas, etc.) Las oftaknias. or i j í inar ias d é en,-
ferme-.-ade" v e ñ í r é M , cávalas en breve t iempo. Maravi l lo-
so en las irifécei Deí p ó s t o p é r a t ó r i a s . Hace desaparecer las 
ajtaratas on pe.iodo de formación. Destruye microbios, 
^ ieát r iaa , i M n & m $ CURA PAÍlA SIEMPRE, l i o mé& 
remrdi.'is areénüales, mercuriales, n i t ra to de plata, azul 
¡ J a n i á s fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de ¡os ojos 
imranse aiptés de concluir el primer frasquito del específico 
PRODSGALUZ. 
PROD5 0 A L U Z eclipsa p?ra siempre el t ratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes ocu l í s t i cos ; colirios que en la mayor parte de los caso*; 
no hacen m á s que empeorar el mal, i r r i t ando ó r g a n o tan 
importante como [a mucosa conjuntiva!. El nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
s e g u i r á s , lo hace dosaparecsr P R O D I G A L U Z ; cura ei 
giancoma. 
PRODSGALUZ es compietamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a loa enferme?. Detiene la miopía progresiva. ¡En fe rmo? 
de los ojos! ¡ E s t a d seguros que •.•u-an'is en b r e v í s i n n 
tiempo usando el parcentoso especíñeo P R O D I G A L U Z . 
(Exig id la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
OTRO P O S T A L a la D U I E C C I O N G E N E R A L : É. CUA-
DRADO P.. calie de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de 
r e c h a . - M A D l U D C' • al 1). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejérc i to , in-
oeníe ros , industriales, obreros y La t c r a to r io Municipal da 
Madr id . . . . . 
¡ E x i t o in fa l ib le ! Sin coca ína , atropina, n i ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede .comprobar, some-
t iéndolo a un minucioso aná l i s i s cual i tat ivo. 
^ H Ú M I C O E N E L O R B E ! ' 
t l N S A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E B 
El va ñor A L B Ó N S O X I I I s a l d r á el 9.6 de noviembres 
% E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino 
u H A B A N A y V E R A C R U Z . 
rquea disponen de camarotes de cuatro l i t e r a í 
y comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 533, m á s 16-65 de iqiptos. To ta l , 55I-W 
I d . Vetacruz : Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 594-80 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
" G . L Ó P E Z Y L Ó P E Z ' 
saildrá do Bilbao e i d í a 2 de febrero para Gijón y Co-
' r o ñ a , saliendo el 6 para Vigo. L i s l oa (facultativa) y Cá-
Idiz, de donde s a l d r á el 10 para Caitagena, Valencia, Ta-
i nagena (facultativa) y Barceiiona y de dicho puerto efl 
15 de febrero pa.ra Port Said, Suez, Coloimbo. Singapore y 
Alaüila, a d m u k n d o pasaje y carca generaá para dichos 
- y para otros puntos, para los cuales hay ya es-
la!.leridos servicios regulares desde los puertos ido escala 
antee, indicados. 
Pava m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
(•** en SAN1 VN.DER, S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Piseo de Pereda, 36—Teléfono 83-83. 
—Dirr-f,i-:,ón teleErráfioa y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
Y a recibimos las grandes partidas para invierno de ca!-| 
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borcegu íe s para 
colegiales. 
L a casa que m á s surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cuente, demues-
t r a no e n g a ñ a r al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y n i ñ o , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
h U E S B l r 8 B í e , 8 / t i M l í f f l . 5 . - S l i l t e Ü 8 L - T . 3 5 7 6 
teailes vapores correos Maudcses a 
IS E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
El d í a 20 de noviembre, s a l d r á del puerto de Santaa-
g í der, para los de 
^ H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ el nuevo y lujosís imo vapor de gran porte y doble hélice 
^ (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
S desplazamiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo, Lujo , Pr imera, Se-
^ gundiL y Tercera Clase. 
;€ Para S E G U N D A C L A S E r e ú n e este vapor toda clase 
de o o m o d i d á d e s , teniendo, -magníficos salones, hermoso co 
w medor, salón de baile, y una magnífica orquesta, digponien-
' í ^ de a de gran ntimero de camarotes para matrimomoa. 
^ En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
Qj) y seis literas. 
S BP- ̂ -o im íon-n-' r . Habana Ptas. 551.65 
^ 13 ' '• «B'^1 f 1 Veracruz y Tampico... . . . Ptas. 594,90 
r& (En estos precios e s t á n incluidos los impuestos.) 
P R E C I O S EN C A M A R A muy económicos , con des-
.3 cuentos a familias, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris, 
2^ funcionarios públ icos , religiosos, etc. ^ 
is, 9 Paja toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
5 S A N T A N D E R , FRAÍNÍCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p ra l . 
—Teléfono, 163^ Apartado, n ú m e r o 38. 
é 
í-AS M E J O R E S perchas para 
jpDí-árioa, cuarenta c é n t i m o s 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
^ J - d roguer ía . 
VENDO segundo piso en Rei-
•Qa Victoria , letra O. Informes, 
San CeJodonio, núm. :-2, t ien-
da. 
PIANO, marca de fama mun-
^al- comrpletamente nuevo, 
^endo en mi tad su precio. 
«Qaanayor, 15, bajo (taller afi-
nac ión) . 
VENDO Citroen, 5 H . P., dos 
Asientos, parte trasera refor-
jada , con caja para llevar 
•QaJetais propia viajante. Infor-
marán e&ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
! SE V E N D E madera de euca-
j l ip tu para i'efia. I n f o r m a r á n 
j ra esta Admin i s t r ac ión . 
| V E N D O : au tomóvi l en 1.600 
pesetas, a toda prueba; casa 
de veteindad en 295 m i l pese-
tas ; terrenos para edificar en 
L a Reyerta, de cinco carros y 
en Reina Vic tor ia , de seis ca-
rros ; muebles usados, calle del 
í Scil, 4. 
j , | 
A L M A C E N cén t r ico y grande, \ 
se aJjquia'a. Informes esta A d - í 
minis't ración. g 
'PROFESORA de piano, !ec-
^ones a domici l io y en casa. 
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Se L I M P I A N y se planchan ' 
trajes y abrigos de caballero. 1 
Bázónj Puente, 14, cuarto. 
TRASPASO urge de salón l i m - | 
páabotps , bupna parroquia y | 
muy acreditado: Obispo Plaza. | 
V í ü D A DE SISN8EGA 
F á b r i c a de tal lar , bisel: r J 
restaurar toda ciase de KmaH. 
espejos de las formas y medi-
das quo se desee. Cuadro«i 
grabados y molduras del ps îs 
• y "extranjeras. 
Deswcho : Amós de Escalante. 
2. Fáb r i ca : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
¿T iene catarro, asma o espee-
tora con dificultaid? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamen:e 
tomando 
P U L M O G F N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico , radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ D E L M O L I N O 
EL M O L I N O , vende piensos 
en condiciones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
piensos «El Molino». Cabezón 
de la Sal. 
PAJA para embaJar,, se ven-
de. Tnrorraarán en esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
S A N A T O R I O de al tura «Gre-
dos L a S e r r e t a » (Avila.). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora, viuda do Rodríguez-
Detalles : Mar t i l l o , 5. 
A L Q U I L O , Reina Vic tor ia , 33. 
mansarda con cuarto de b a ñ o . 
Informes en i'a po r t e r í a . 
C a r t e r a S e g u r o s 
50.000 pesetas Santander y al-
rededores disponible. Dir igirse 
con proposiciones Apartado 
Correes 901. Barcelona. Preci-
sa fianza 5.000 pesetas. 
S E V E N D E carro grande» 
fuerte", m u í a y aparejos y cien 
•'••!. 111 fo rmarán en la A d -
min is t rac ión . 
m m i m m m i f w 
Se desea adquir i r cantidad 
• r í ame de ¿ m a d e r a de cho-
I o en pie, de ios t a m a ñ o s si-
guientes : 40 cen t íme t ro s de 
' 1 adria por 7—8 metros de 
largo. 
Dirigirse S. A , J o s é M a r í a 
Quijaiio, Los Corrales de 
BueJna. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
t ran pronto a n u n c i á n d o s e en 
• 1 -1 cción. De igual raodo, 
so hal lan empleados para ofi-
cinas.. 
m u m m i \ v m m m u 
Más barato, nadit; para evi-
tar duda», consulten "ó..,-
J U A N DE HERRERA, , 
iawBiiw.u»rtr.ijrMW>.affla 
rO't¿<.'.j ¿.Oc» SÍAS! 
H A Y U i C B ^ m O B , Mañana pueda tocarla á Vd. y hombre precavido valo por diex. Uno ó vanos extintores îsKurit sor» la mejor protección contra | fuego. Pida hoy miamo -» un caiólogo Ño. 6 á i>) 
A p a t i S d o t ó S , 'iu-'.b&ó 
Skmprc con ciscafofrios, fie-
bre, cansancio, tos molesta y 
no; lies sin dormir. Por q u é su-
f i i r niá:-: tiempo y estar in-
quieto bajo la amenaza do 
peores compliicaciones, ya que 
EL P E C T O R A L R I C H E L E T 
[puede i n s t a n t á n e a m e n t e a l i -
via i le y l ib rar le en seguida de 
riicho.ni:1!. Si no e s t á obliga-
do a guardar cama haga usr 
ted en seguida uso de las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , que 
com-írtave-n una verdadera 
ión seca), ' obtenida preci-
sa mente para continuar la 
obra de P E C T O R A L R I C H E -
LET. En casa EL PECTO-
R A L R I C H E L E T v para afue-
LAS P A S T I L L A S R I C H E -
L E T . 
SE V E N D E p'ipol blanco, l im-
pio, de per iódico , a cincuen-
ta cén t imos k i l o . 
03 
B0RG0NA 
i r é 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e i d i n e r o q u e 
i n v i é r t a . 
U n s u c e s o e x t r a ñ o . • N o t a s a l a l i b e r a . 
U n a dolorosa escena presenciada 
feyer en l a despedida do un duelo, 
pone de nuevo sobre el tapete l a ne-
c-c&idad que basy de suprimir, por el 
pTocediniiento m á s raidiical que so 
pueda, ese. tenrible momento, que 
debe soportar heroicamente, junto 
!a los restos helados y queridos, l a 
ínTüilia del fallecido. 
No 'hace mucho tiempo, en' Bilbao 
so planteó esta cuest ión que debía 
haberse resucito en un s a n t i a m é n 
•con un poco de voluntad o por un 
procodianiento autoritario. Pero 
creemos que en la vecina villa todo 
sigue igual, con id-éntieo aparato 
que antes, lo. mismo que eü Santaii-
d.íM- jKTOisigüé el laimentable espec-
táculo del pésame en mitad de la 
ccll'e. 
Pero, señor, ¿será posible que no 
ros convnnzamos de una vez , que 
en nuestro afán de demostrar el 
seut¡miento que nos proporciona la 
o é s g r a c i a de un amigo o l a de un 
dc-uido de un amigo, le ocasionamos 
u n dolor terribleirnente agudo én 
JiJ.gar de'l lenitivo que buscamos? 
Repetimos que ayer, en la con-
«Jucción de un llorado cadáver, se 
t'.'ó una esoeii^ 'ie dolor que so re-
pito frecuentemente. Dos ds los hi-
jos de la muerta, sin poder snpor-
taír el doikxr de l a despedida postre-
r;'. sufrieron un desvanecimiento y 
liubierorf do. ser sacados de l a pre-
sid^eiveia del duelo, para meterlos en 
15un de los cmcihes de acompaña-
miento. Y cuando esto visto, los 
¡amigos de la familia, por un senti-
aniento de respeto y piedad, debie-
ron haberse reí i raido silenciosamen-
te, formaron l a inevitable cola y 
uno tras otro, en proces ión inaca-
bable, fueron dando l a mano a los 
otros dos hijos, pronunciando a l a 
I vez l a conocida muletilla, sin darse 
cuenta de que, lejos de consolarles, 
lo que hacíaj i e ra producirles una 
angustia infinita que solo cesó cuan-
do dió término l a inmensa fila. 
Testigos presenciales del hecho y 
hasta inibétrpretes del drama repre-
sentado, pedimos que estas fórmu-
üas dolorosas de los entierros termi-
nen para sieanpre, sus t i tuyéndolas 
por otras que queremos proponer 
para ver si tienen eco en la op in ión 
y ante l a autoriidad y pueden lle-
varse a efecto. 
E l piimer procedimiento que se 
nos ocurre es el siguiente: Verificar 
c ;K-ompafiamiento en la forma, acoa-
í:.L'i,"rada y al terminar el responso, 
deéfíl&r silenciosamente dejando, en 
•una meslta colocada en el lugar por 
la funeraria, la? tarjetas de todos. 
E l segundo mo"io adecuado ai ca-
so pudiera ser, al ir a la casa mor-
tuoria para seguir al cadáver, fir-
'] mar todos en pliegos colocados al 
efecto en el portal, marchándose 
lueop de verificada la conducción al 
sitio acostumbrado, sin moíestar a 
los presidentes del duelo. 
Uno de esto'S dos p'-ocediraientoa 
senci l l ís imos que seilai'amos como 
los mejores, aún cuando la lista pu-
diera haberse internniuab'.o, y no in-
ferior, bastaría para dar fin a esa 
escena detl pésame, censurable, ma-
cabra y dolorosa que pone en tran-
ce de agonía- a ¡'os parientes del fi-
nado, como, repetimos, ocurrió ayer 
en rl entierro a que nos hemos re-
Se terminásemos fon esa costum-
bre vieja y desagradable habríamos 
dado un paao más rara, la total cul-
tura de nuestra población bastante 
arcaica en no pocas costumbres que 
se irán desterrando poco a poco. 
uiBgiwniiüii ii miiMiiiii ii i mmmaa 
E l jefe d e l T e r c i o , e n P a l a c i o . 
a n 
?.¡A'>'.1ID, 17—¡Culmplimentó hoy 
afl Monarca eil je íe ded Tercio, coro-
¡niel Miillán Astiay. 
¡A la: s!'!i:da conveirsó con los pe-
ifii.iJi^tai:-, a los cuailes dijo que al 
regresar de su viaje al exínianjero 
qu.;-í;i ciiirnpliiiicntar É Rey. pues 
¡esta, tarde, en él r-ápido de Algeci-
ras, vuelve a Mairinuecos a ponerse 
a l frenie de La Legión. 
—-He relatado al Monarca—mani-
fastó^-mis impresiones y la audien-
cia ffiiiC me concedió el Rapa, i i 
cuail me emcairgó lidciera pi-esente 
lall Soberano su bendic ión para la 
PCF.I1 fr.uii.'i'.ia, por l a que siente es-
peeiiafl1 afecto. 
Agreigó que con motivo de la gran 
revista nmüiitar celebrada en Roma, 
h a b í a podido apreciar la arganizo-
c i ó n del Ej/inoilto iitaliano, un Ejér-
cito brilLaimísinio y admirable, 
—Todo Gil Ejóroiito itajliano—iagre-
gó—eis ejemplar, y sobre todo la 
aviiación. He visto evolucionar las 
escanadiT'illlas de dirágiblc® y aeropla-
nes, que me han miaíravillada 
IEI señor Millán Astray dijo por 
éfttwrió que tamibién liaiMa cumpli-
j . . : li.'.ido a l a Reina d o ñ a Moria 
Cristina. 
m í l a ú r o d e C r i s -
(La compliicaída hi'ja de Gustiavo 
lAidolio, en su vida inquieta, l legó a 
I ta l ia y pasó por una. dama de po-
co m á s de veinte años , cuando en 
troaMdad tenía cuarenta • y cinco. 
T a l mialravidla la debió a secretos 
¡d€ («toiBMjbe», menos efiCa.oes y du-
raidcros que el «Jugo de Rosas», 
Bomprcndente •rojo4íq'U,ido para lus 
flabiofs, y eíl «Humio de Sándalo», 
mdytenioso nogro-somibra p a r a ios 
ojos. Fabricados por Florviilia, crea-
d r a del supreano Jabón «Flopés del 
iGampo». 
G r a n e n t u s i a s m o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Nueva fábrica. 
MADRID, 17.—Comunican -de E l 
Ferrol que don Horacio Echevar.rie-
ta se propone instalar en este puer-
to una importante fábrica. 
Hoy l legó a la corte acompañado 
del barón del Sacro Lirio . 
E i pintor Luzyarte. 
M A D R I D , 17.—Se encuentra en 
Madrid el laureado pintor Luzyar-
te, que, procedente de Par í s , ha ve-
nido a estudiar los muscos de esta 
capital. 
También se propone visitar dicho 
pintor Toledo. . 
d e C o n s í g m í a r i o s 
d e b u q u e s . 
M A D R I D , 17.—Ayer tarde, a las 
¡siete, como anticipé, quedó consti-
tuida l a Federación de Consignata-
rios de Ruques de E s p a ñ a des ignán-
,dose presidente por ac lamación, a 
don Marino de la Torre. 
'Para la Junta directiva se reser-
yan a Valencia los cargos de vice-
presidente y un vocal; a Rilbno. los 
de tesorero y cantador; a Rarcelo-
na, secrc ario y un vocal y a Gui-
púzcoa , Alicante y Cartagena, un 
.vocal a cada uno. 
Los nombramientos I05 harán las 
'A so'C i ación e s reppect ivas. 
E n la Asamblea reinó gran eníu-
jsiasmo. 
•Se acordó fr'ofonear al señor De 
Ja Torre, f e l id lándo lc por el nom-
J)ramiento, 1 
^ c o m e i i í a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s 
Las correas de Pagés . 
.Eduardo P a g é s tiene y.a compra-
dos toros para sus plazas, y los dis-
tnibuirá en la forma skyuiente: 
P a r a San Sebai&tián: de dcfia 
ICanmm de Fedenico, ürqui jo , Miu-
r a , Fél ix Moreno, Ga-acáiliano y Con-
idha y Sieirra. 
P a r a Sau.'iander: del conde de la 
Corte, Palmo Romero, Fé l ix More-
no y Miura. 
P a r a Murcia: de Sonta Coloma, 
sucesores de Pariladé, Miura y de 
Federico'. 
P a r a Logroño: del conde de Ja 
Corte y sucesores de Parladc. 
Y para VaMadolliki: de Pablo Ro-
mero, d o ñ a Oannen de Federico y 
Miura. 
L a s n o v e l a s de l a v i d a . 
s e e s c a p a 
c o n v e n i o y l l e g a h e -
r i d a a s u c a s a . 
G R A N A D A , 17.—Hoy se ha hecho 
público un suceso acaecido el dómin-
go, dei madrugada, en el convento 
de las Adoratrices, situado en el 
campo, cerca de la e s t a d ó n del Sur 
de España, y a unos tres ki lómetros 
del centro de la ciudad'. 
E n el citado convento había ingre-
sado hace ocho d ías una muchacha 
de diez y ocho años, perteneciente 
a una familia muy conocida en Gra-
nada. L a muleíhacha ,tuvo una pesor 
dilla, soñando que había muerto su 
madre. Presa d'e una gran excita-
ción febril, abandonó eí lecho, se 
vistió con un sayal, ató dos sábanas 
y se descolgó por una ventana si-
tuada a doce metros de altura; al 
caer al suelo resultó herida en la ca-
beza y manos y con muchas contu-
siones en distintas partes def cuer-
po. 1 
Se levantó , haciendo un gran es-
fuerzo, con l a cara y manos cubier-
tas de sangre, y cruzó dos patios, 
na!tañido dos tapias, una de ellas cu-
bierta de zarzas, que lo desgarra-
ron el vestido y le produjeron nue-
vas lesiones. 
Fin medio de una profunda obscu-
ridad y cubierta de heridas, empren-
dió, a través del campo, una. carrera 
camino de Graaa:!a, sufriendo n.u-
iherosas caídas en zanjas y cunetas. 
Algunos transeúntes se cruzaron con 
ol la; pero, en vez de auxiliarla, hu-
yeron, asustados por ei aspeetn que 
presentaba la infeliz muchacha. 
Por fin l legó a su casa, llamando 
a su madre a gntos, diciendo que se 
moría. L a madre la recibió en sus 
brazos y la l levó aj lecho, donde so 
encuentra en grave estado. Aparte 
de las numerosas heridas que se 
prddnio, se teme que tenga fractu-
rada la columna vertebra!. 
Ell Juzgado instruye fas diligen-
cias, y í̂ c cree que se abrirá una in-
formación gubernativa. 
E n la puerta de la casa presta 




s o o r e L a n u e v a e s o u e i a 
También a los puebles ocultos entre montañas llega la acción bené fica del ilustre marqués de Valde-
cüla, ese genio del bien, potente impulsor de la cultura, que, con e scuelas como esta de Mirones, pre-
para para España días de gloria y esplendor. 
e i 
« » 
TORONTO.—1E1I marinero Jobo 
Janes, pantenocíente a l a tripu'La-
cáán del «Tiflianic». e i trasat lánt i -
co famoso que se fué a pique du-
ra.n|te su tnavosía el 14 de abril de 
1912, con 2.358 paeiajeros, pudo sal-
var de l a oatástrofe a l a ñaña de 
pocos meses Phyilis Ayrs, cuyos pa-
dres peTCcileron én el maufragio. 
¡Poco' tiempo' después el nua'niinero 
lontregialba a la criatura en míanos 
de la. abuela de ella, que residía en 
iJomidres, rfíciibienido de la señora 
una fuente recomponsa. 
A l temwimr l a gudnna, el mari-
nero, que aisistió a ella en Europa, 
íhtzo una *v:sKa a la señora Ayrs, 
que, llena aún de gnatiMud hacóa el 
«:;!va.clar de su nieta, le hizo un do-
naitivo de qudniorjiais liaras esteríi-
Éiais; 
Cmacias a esta cianitidad, el í n ^ 
trincro pudo estatóccení-e en el Ca-
nadá . Abara le acailon de comuaiii-
car l a nc-tr'ciia de la muerto de la 
señora Ayi s, la cuál le ha legtíjlo 
La importanite suma de, un misión 
de iibras astteriiiiiias, ñombirándoi'e 
además tutor do ¡ta pequeña Phy-
Jis, que ouenita actuainiienic quince 
año/S'. 
S A N T I A G O D E C H I L E . — L a Co-
mis ión de Guerra y Marina h a in-
troducido algunas modificaciones al 
proyecto de amnis t ía a favor de al-
gunos marinos, que fué presentado 
por el diputado Ewards Matto. 
Consiste la principal modi f iennón 
en otorgar a dichos marinos el re-
tiro con los sueldos y prerrogati-
vas que gozaban en el momento de 
salir de l a Inst i tución. 
L a Sección de Inspección de Avia-
ción del ministerio de l a Guerra ha 
'aV(robald'rv los- plano's' priesentadíos 
por la Emjprosa que solicita l a con-
cesión del servicio d'"• comunicacio-
nes aéreas entre Santiago, Valpa-
raíso, Antofagasta, IquiqUe y otras y puesta al servicio del hombre. Es-
j Qué ' fantástico y hermoso paisa-
je este que se ofrece hoy a nuestra 
vista a] recorrer, carretera arriba, 
Ja estrecha garganta por donde co-
rre eíl Mieira! A pocos metros de 
Liérganes, como si hubiéramos tras-
pasado una frontera, j'a Naturaleza 
y el hombre parecen perteneicer a 
un mundo nuevo. E l valle se estre-
cha hasta k aftgoatiir-a., y montañas 
soberbias elevan sus descarnadas ci-
mas hasta tocar !as nubes. Aq;uí, 
el desordenado conjunto de piedra 
dcr-rirendiíd'a; allá, el inexplk-a'l ile 
equilibrio de la roca que amenaza 
afbastarnos ; luego un- abismo que 
infunde espanto, y más allá, el agua 
que se precipita desde lo alto de 
la montaña, dejando en su camino 
una- huella de verdor que es como 
una sonrisa indicadora de que este 
postró adusto y aiinenazador oculta 
un alma sencilla, noble y generosa : 
E s el alma do esta tierra, es d es-
píritu de la raza. E n parte ai'guna 
podrán estudiarse y comprenderse 
Jas características raciales de nues-
tro pueblo, mejor nue en este apar-
tado y abrupto rincón, donde no 
oueda una brizna, de tierra, que 
siendo capaz de cultivo y apta a la 
producción, no haya sido removida 
ciudades del Sur. 
:Se espera q u e - p o d r á inaugurase 
dicho servicio que tantos beneficios 
h a de reportar a l a industria y al' 
comercio en general. 
«e- » « 
i GT'ATEIMAIJA.—Laia innovaciones 
introducidas en el Código civil se re-
fieren a la adopción del domicilio, 
isrgún el sistema del Derecho inter-
Ü , ;ona.l pri.vado; organ izac ión de 
las personáis jur íd icas y el ejenci-
cio de los derechos por parte de 
las personas jur ídicas extranjeras 
reconocidas: régimen independiente 
del patrimonio de los cónyuges; ple-
nitud do derechos para la mujer ca-
te ha trenado monte arriba, ha ex-
plorado la selva, ha movido Tas pie-
dras, y allí, donde encontró un te-
rreno cuyas entrañas nemiiticran el 
raigambre do léé hierba y el forra-
je,' ordenó efl canto rodado, constru-
yó su «cabafa». cubrió é] techo de 
pizarra y se puso a trabajar con pVtua, canaz de cambiar la fisono-
L o que no permite la extens ión 
territorial ha de suplirse con eü tra-
bajo y de ahí la intensidad dei cul-
tivo y el constante fraccionamiento 
del patrimonio familiar. Nada que-
da ya por hacer, todo %st i en cul-
tivo intenso. ¿Todo? Para el cata-
logador de riqueza rústica, s i , y 
desde tiempo inmemorial; para 
quien busque la mena pura del es 
píritu, el rendimiento máximo de la 
inteligencia, es posible que queden 
aún latifundios ocultosi" Pero no es 
presumible que continúen mucho 
tiempo en su nativa rusticidad', que 
por aquí ha pasado Eil Gran Colo-
nizador de' la intek'igencia cántabra 
y, como en otros pueblos y otros va-
lles, halló dilatados campos, pidien-
do una- roturación pronta y profun-
da, y él" icmovió la piedra, buscó 
capas de terreno para, el arraigo de 
la cultura, y lo que hasta ayer fué 
suelo rocoso y escarpado talud, es 
¡hoy campo de ensayo para trocar 
niños en hombres-, y como ej agua 
que baja del monte, sembró la es-
peranza, la alegn'a y la ilusión en 
líos pueblos. 
Nos referimoR—no hacía falta 
afjlairarlo—ait inip&tre marqués de 
VaMecilla. Como aquellos hombres 
del pasado buscaron el trozo de tie-
rra para su« cultivos, este providen-
cial colonizador ha pasado por nues-
tros pueblos, y allí donde ía cultu-
ra pública estaba en barbecho, él ha 
visto, con claridad de iluminado, el 
rendimiento se/ruro y ha construido 
ca'cuelas, riqueza "inaccesible y per-
denuedo, creando una riqueza q.ue 
basta y sobra para satisfacer tod'.'ft 
sais necesidades, pornue él. que es 
frugal, sencillo y morigerado, halla 
en el trabrio doi'eites puros y en la 
contemplación do sn obra, traduci-
da en el hijo fuerte y trabaiador y 
en los gamuiT,? de ebulrndíio fonuas 
y lustrosa pie.1', ¡a ateirfa y la f.eJi-
cidad nue otros mortales busran. 
sadia, y supresión de l a adopción de [S1'n hallarlas, prtr é t á i intrincados y 
hijos. J dific-ukosoF> cair/iaos. 
* v * I Y es ''ien seguro que para estos 
R I O J A N E I R O . —Han sido nom- | dominadores de la roca no hubo la-
brados senadores los señores Arísti- B mfa leyes protectoras de !a coloni-
des Rocha y Ensebio Androde. y di- Ización. Si es caso, unn vez qne ellos 
putados los señores Collares Morei- 1 ¡hicieron salir í la luz íSs fuerzas, 
ra y Vicente Piragihe. 8 ocultas de' 'a tierra v de la r irdra . 
Don R e g t í l o Freitas ha sido nom- el f isco/haría, acto é é presencia ná-
brado procurador general d0 la Re-
públ ica en sustitución de don Car-
los Costa. 
E l presidente R e m a r l e s , al eosar 
en la Presidencia de la Repi'iblica, 
h 1 dirigido un manifiesto a la na-
rá rcdamftr una burna parte del 
bot'n oonquistado, sin teñe»* en 
cuenta el din-n combate que hubo 
de sostener conqukfcador. 
Po"o no ln Hdo noéese,-i'' Ta nj'ó-
tecHón nf-cia' ron la to-t-n̂  'oloni-
ción en el q u e d a c h é n h d« Wt~S f;zación de !a rapn^ñá, D W M H 
los actos en que ha intervenido du- ITOoptañéi un fcrozo ̂  tierra, b•*"*'! 
rnnle su mandato, los cnnles los re- N"19 la ^ ,n ^ v ¿ w W * 
solvió Ríomrre pon la vrtn. on el J «>K que el s-'.bre' trocar er pan 
bien d* U patria y en cl-bonor de p * rocati: la ;r- <h-M fndoe. v -n 
l a República. í f 1 b'07nr no br ',vA ensena, ni ha-
. í Esta es ía l'-i-i-i,- do trrl'íé-
RTTENO* A T R E S . - L n .Tu-ti di- ^ . . . . ^ f?r WMÍJ&** An. 
rectiva del Cendro RepuMiCano E s - Míronc*. V ] r ~ * v Ŝ n P , 
pnño.1 ha ocordndo ócScibrat un fu-
neral eív?co a la memoria de don 
El precio de un servicio debe 
estar siempre en relación a ía 
utilidad que proporciona. 
Jcxsé Nakons. 
*> 9 m 
I r>T\.—-La B m l Aca/Ie»-nia Espn-
f'o> be eonferi'^d aij pvo--v¡ldcn'e de 
la República, séñer Tegufi. oí 
lo de s.-if:o rrr.-resro-'idi'-r.te de d'cha 
A c a 11 CIT, i a Gomo 1104 n e11 a ie a lo s • di: s-
pnT5o« pór T-raínunciad¿-s durante 
§y xidy política» 
que, v es una. m 
remontav=c p íffve 
y Rjíp'O dtíra'ñli ISs 
M'̂ iopes niSáTcada'? 
î 'Opd-! ej 
t - ibn^én 
!,1 •••:}• 
contó < 
ienen úft'á̂  sobro 
pfifrtS rr, poro mivi, 
r'e biiof coi o "e 
travts del 
mói de los pueblos, dándoíes unidad 
en el trabajo, similitud en los fines 
y armonía en su vida. 
Aquí está para atestiguarlo esta 
escuela de Mirones, toda ampliínd. 
luminosidad y alegría, donde se re-
únen más de un centenar de niños 
ouo baján de la montaña entonan-
do /as can cienes de. la tierra, bus-
enndo ep las matas mA eaínino el 
palo clásico de su raza y mirando 
de frente y ¡tin temor hacia un fu-
fnro que veo de^peiade v nromipte-
dor a través de. este potente jbedés-
corio que el fiüántropo de la Caba-
ña ba puesto a su alcance. 
Allá, más arribn, fn Ja parte afta 
riel nnoblo, un b ü o de1 mW.no quiso 
que el hoBrar donde na'-i^ra se des-
tacara por enrimn. de todos, y cens-
(•ríi vó. . . utea vivienda Tu rom, rema-
Indn por una torre elevada, con su 
rcloi v su camroiina oue reó'.uiian r-ro-
nopnét-'ifiniente ln v-da rio] pppb-o. 
Pero ej srñor de la Torre no rn-
r n o no nnicí) ve'* ¡átlW ln ave V ' - --
r-- .--«iia'^ un rpffulador de 
su vida esniritñal. i>-u-nim para lo 
ol-> V ' a- r'-'-e-r !iamb-n'-- do ,'a 
montaña con medir el Imb-do b.e-
•(hn «n la •'v—M1-vf;.i. ta di"!I'VÍT peL 
conide por la sonda y p.l ata-io. o 
en i'dtimo rpfturgn hí^rár la somb'-a 
nroye'-ta da por la montaña o por 
el ralo "op mtij rn r>vuda a eamipar, 
y p.-.-iplir, fñA i-r'-':--i-nep.te ¡o onp 
vió el de Va'd^-iP.n. y baxa darlé 
eumfi1imier'<o l o v m t ó e b r e la vtf&¡¡k 
ê e rab'ei" d" ln wiJtoira, obWo 
eorstaPte do itáimiraci^n y gratitud 
para P1 pueblo cW*) en 6 i pone n-us 
e^reranTiaja v ^u ví-fn. no er< í m bq-
r i s del yánt.tjT y de da r pnn'dnio o 
fin a Püia la.hoves. mío. cuando v 
para lo que mira L a "Torvo, sipo or¡ 
Jas horas plácidas dg la N ida dej. hq-. 
gar, en i'os momentos solemnes 4 
paz y de amor, propicios ;i la ora 
ción i ! y a la gratitud m 
santa, ofrendadas una y otra 
quien tanto bien supo y quiso ] 
terles. Su obra la ve el pueblo 
la vera la historia, más alt.i, nuicin 
m á s alta que aquella torre, altan 
de muda expresión para eí futo 
Sin torre y sin campana se teí 
bre desde ella dilatado lion'fflpíe 
llama constantemente a las 
de todas las inteligencias y la 1: 
dora- de la Patria flamea orguí 
sus plicigues en este edificio ei» 
mente nuevo y joven, come sen 
quienes siempre en él se cobijen 
como es la obra gigante del Gn 
CoHonizador de nuestra tierra, 
se llama don Ramón Pci'ayo, quSí 
como aquel otro Pelayo, iniciador 
la Reconquista, está conqnistamli 
para España una generación culta 
progresiva. 
TEOFASTRO 
E l a m a de l l a v e s del Papa. 
ROMA.—Su Santidad ha ' i ' m 
to que su vieja ama do llaves, w 
le sirvió por -espacio de cuarei 
aftos, y que hasta ahora t,|in,ir 
desempeñando sus funciones en 
Vaticano, se retire a vivir con 
hermanas de lai Caridad (lüC 
dad del Hospicio de Santa 
Será, sustituidla en el cnidíídO 
guardaüToipa pontificio, qne er* 
ocupación, por dos terciarios 
c í scanos . 
Mar' 
P a r a c a z r r fierag; 
S e h a m a n d a d o c o u s t 
u n a u t o m ó v i l blindado. 
L O N D R E S . — E l rajah c 
pomr ha mandado coi^'"1 
magní f ico a-utamóvil bl¡ni'Jaiu?;' 
¿azar freirás. isni 
H,n sido nlaneado dr'pn.'S w "1 
gos estudios por los i n g e m ^ 
rajah. 
'Fjsitá pilntado de varios 
rojo, verde, amac-illo, ^c-. g 
idois iinnegiuiliairnienie en1 
ina.nc'has, con oi 
confumdirse con ores don 
liantes cu la vegetoenn 
vas. Está provásto de V ^ r ^ • 
reflectores, que puieden d - f£¿Já 
c i a todas lados. Pa;, a,,!:'':."'. 
a les tiiiaos, leones y G .̂an«* 
Tüenie un motor de c " ' - - ^ 
baillos, y la o&trueiuia ^ hC0 
y de las «rueidas so a-Id'' j1 ,1 i| 
fi.guiracd.0n ddl sucio ^ 
deibe moiverse el_ coche, r . 
est-á 
cas Mindadais, pro^'ista's 
y por 
noiverse en r |rj. 
deil-ráis está prot.3g8jy g j 
tos mortífótos V--ll> la",n míe 
taaten de a&aMar ^ 0 y 
int^ricinniíftite, comod-idiuu s 
paz pana seis p©rsnna'¿- ^ 
IEI rajah ha en.ir.ado , f;J 
do en posesión de l,nil *YüCcm't 
tuna, y encargó la ' ' |,i,ivi';l, 
nntonóvi i l en su viajo \ ' 
.VVitííiCÜÍtO)' 
He' h . colado al rajal^^ ^ 
UCG do framecs, y l*01 
p.^'.acntenante £or -
